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B O F E T A D A S 
Ayer EÉ» dieron de tofetadss en la ca'le 
de iúea'á el capitán Portas, de la Guardia 
Cfvll 7 el diputado reonblicano por Bar-
ce'ona, don AUjacdro Lerronz-
Esta colisióa tnvo per origen el hecho 
de haber sido sometido haoe ya tiamoo 
el capitán Portas á nn Tribunal de Ho-
noj, á consecuencia de la violenta campa-
ña iniciada cor ©1 Sr Lerronx, acusando 
á aquel oñsial de habar martirizaio 
cruelmente á los anarquistas que estu-
vieron presos en el Cisd lo de M:n)uioh, 
con motivo del crimen cemetido en la ca-
lle de Cambios Nuevos de Barcelona, al 
pasar la procosión de la Ootava del Co -
pUS' 
O T R O R S O I O V I A J B 
Es ya seguro que S M- el Boy acom-
pañado de la Reina Madre irá muy pron-
to á Andaincia, Vaiencia» Zaragoza y 
Barcelona* 
I Á NOTA D E L M 
Parece qae los orientales e s t á n 
a artuados porqae bsn l l é g a l o á 
Santiago de C u b a c i e n soldados 
americanos. 
Con este mot ivo t e l eg ra f í an á E l 
Mundo: 
B l p t i f blo. dpppopo de oonv^noerBe de 
1A Hmarga reHlidnd, t o é invadiendo el 
l i o e l l e y las calles parecian en d ia de 
difuntee, como si las gantes faeran non 
l é g r i i a a s eo loa ojos a v i s i t a r lan t a m -
ban de f>as amados maertoe. Los soldn 
dos emeriosDon pneieroa pie en t i e r r a 
y deefllaron con la ma^or t r a n q o i l i d a d 
en t r e el poeblo que lee v e í * con i n d i ^ 
L f o i d n v is ib le . 
8e hablaron horrores del GnbiPrno, y 
cada oaal, oonforme á sn io te l iganoia , 
d i j o lo qae le d ió g<ina. Las personas 
eerias deolararon qne se v io laba la 
O o n s t i t a n i ó r ; qae era inoompreosib 'e 
qne c o n imper tarbf tb le indiferencia 
oontempl&ra el Gobierno ana oona i n -
d i g n a qne d e b í a imped i r con e n e r g í a . 
Lio» comentarios subieron de tono, y ss 
d i jo por mnohot*: 4tH)sto es na eogaQn 
i n l c n o ' . ^ E l Gobierno - d i jo ano qae ha 
eido siempre sa a m i g o — ¿ n o se aver 
g o n z a r á ante eate denigrante aoto de 
lo» Estados ^Jnido81,, Y se r í a i m p o s i -
ble , para los representantes de la pren-
sa, recoger las frases y oomenUrioa qae 
se h ic ieron. 
Esto exoano decir el efecto ma'fsimo 
qae ha prodnoido, b^eta el extremo de 
qae ee haoeo severas oenscran del se-
fior Brnvo Uorreoi'o qao no g e s t i o o ó 
del Gobierno la entrega del Morro por 
los smerinanos con la energ ía y ente-
reza qae le son peonliares. A q o í se 
cre ía qoe nuestros Bí-ripriores y Re-
presentantes se nenpeu de ecton gra-
ves s s n n t C H q n e pm^n pn peli«r'0 la 
pa t r i a . E l convencimiento de qae no 
63 aíí ha diseostado no solo & las per-
SODAP de arraigo, sino al pneblo eo 
g^ni ral. 
Lo raro es qne "las personas de 
arraigfo y el pneHo en grenerai" 
no sepan todav ía qnelos Senado-
res y Representantes, sohre tolo 
estos últ imos, se hallan muy oca-
pados, primero: en obstrnoionar el 
empié-.Lito agrícol«; y ee^on-lo: en 
defender monopolios. 
Por lo demás, lo grave no es qne 
haya venido el re'evo para los so1-
dados americanos qoe gnernecen 
el Morro de Oaba, sino qne siga la 
g a a m i c Ó D . 
Anarqu ía agrie la 
Da todos los prov«oto^ qa^ t ^ a í a e l 
seH.ir T r r r y la in ton- i ióa d^ I!» var á 
efecto, r on ese elevado sent id i p r á a -
tioo d « qae tantas praebas h * «lado pn 
e' corto t iempo qaeo^aoa la S^^reta-
r í a de A g r i o a l t n r a , el q n « h a b r í a 
qne sentir qaa no le fae^p doble po-
nerlo en p lan ta , es iodadablemeote 
« q a e l qne se refiere á la o r eao ióo de 
Estaciones AeroDÓmioas , qae t an ta 
fa l ta e s t á n haciendo para imprimir <\ 
los t rabaios a g r í c o l a s la d i reoo ión oien-
t í f ica de qne han menester para mf - j i -
r a r la o'ase de los prodnatos y aumen-
ta r el rendimiento de loa campos. 
Respecto á las malas oondloionea en 
qae se plabora el a r t í o a r dedna A tr!»a 
« ñ o s á esta par teen cier to r á m e r o de 
ingenios, se ha a t r i b n i d o div?r*amen 
te ese mal al indebido empleo de pro-
doctos qa ímicoR, a la imperfecta defa-
c a o i ó n , a ia i o r e o c i ó o de mieles, a l 
hecho de proveni r la mayor par te de 
la c a ñ a mol ida de o s m i o s qae h a b í a n 
sido quemados v a r i t a vcoea, a las va-
riaciones a t m o s f é r i c a s y otras onnoan-
sas d ia t in tas . Que tampoco carecen de 
fundamento. 
Hay , a d e m ü s , o t r a nansa impor t an -
t í s i m a que oon tnbnve poderosamente, 
foera de toda dnda, A la m-^la o a l i d i d 
del a z á n a r y ra la d t f ^ t a o s a ca l i ad 
do l a osfia. 
Oon r a z ó n dice el L d o . B^eza, en 
la carta qua v ió la IUÍ el 19 del corr ien-
te en la oecnión de este | ; e i iód ino t i t o -
r u U d a T r x b m a L*hre qaa uPI t é rnn ino 
medio del reodtmi' 'nr.o qne hoy da la 
oafla en Gnba es de 9 4 10 i § ea aff i 
o» t y, Rio eml>argo, eu baen « s t a i o op 
dp^arrollo y s e g ú n eepenie* r va r io , 
dades, puede r r u d i r de 10 4 18 p § u . 
B n efecto, son mAa apar^ntHs y per* 
jadloiales cada afío loa e f ^ o s de la 
d e s o r e o c u p a c i ó o de estos hacendados 
y colonos reapeoto A la esorapalo^a RP-
leooión de l a í clases de o>»n* que d e -
ben sembrar para obtener mapoiea 
rendimientos ; cada cual haco lo qne 
mejor le pareoe ó roAs le convieae, s in 
ocuparse en lo mAa m í n i m o de si los 
procedimientos qae ponen en p r á c t i c a 
non buenos ó m a k u ; a q u í todo el man-
do, sin t^ner la mfta leve r o . d ó n de lo 
qne es el campo y de o n á l o s son sns 
necesidades, ea dedioa á sembrar ca-
BÉ| s in tener en cuenta para nada la 
é p o c a del añ^, la especia de la c a ñ a ó 
las onndiciones del t e r r eno . 
Nadie se ooapa en aver iguar c u á l e s 
son las eppef i '-sde mayor rendimiento , 
de máa resietenda y cayos jagos son 
m^a fuciles de trabaja»", no obstante 
se»* estos pnnt.f s de la roedor impor tan -
OÍA, por lo que deben estndiaree deteni-
di» y caidadossmf ote, GLtes de proce-
der á 1 i • siembras. 
E l cen t ra l i s ta le compra la ottfía al 
a g r i o n í t o r , p a g á n d o s e l a en e fec t i ro ó 
á r a z ó n de tantas arrobas de ft;úoar, 
UP 100 da mate r ia n r i m » , s in reparar 
qae el r end imien to de d i ha C.BÍ , co-
mo sncede coa todas las dem^a p lan 
tas, s e r á mayor é menor, e e g ú a el te-
rreno PO que se h5» oait>vado y el " a i -
d?do que se ha teuidri nan pi la eo PI 
t iemoo de f-u neBArroIbi. I l^g^ndo á o -
nooerse e'. grado de ea r i q a f z a sacarina 
fiolam^nte eo el Ubo^ator io pnr pxoer-
toa q u í m i c o s que anal izan los í r g r u y 
sobre, los coalps d e b e i í a establecerse 
el ptseio de I» o 409. 
O^mn el fabricante no t ipne m á s ob-
lato q u - hacer ma^ho t r á i a r en el 
t iempo m á s cor to posible, no p^ra 
mientea en la c% ü a d de! producto, y 
laB operaciones de m^ler. defina'-, ola-
r i f i ^a r y filtrar ae pf«c tá «n oon tanr«» 
r e i á d e y , qne rpsn ' ten ron^h^a vp es 
imperfeotas y de a h í a m- a ^^Mdad y 
el ñoco egoante de oicr to* >-?ú. ' a r e» , á 
c u r o mal con t r ibuye t a m b i é n grande 
m ^ r t e la inyeoniOn de mieli-!* y 'a de -
c o l o r a ^ i é n artifiii»»! del h ^ á o a r , para 
hacer bajar en cn'or. opernoionea que 
»»e praot ioan «-n alfrono» i;>(reoio8 de 
me.nera t an po<»o c ípn i i f l^» . qne m a -
chas ve-^ea snoeio q ie si b^oendado 
nierde roía por l a d e s c o ' n p n p i f i ó i del 
f ro to y la b-»j-» de las poKrig^ciones , 
qne lo que pudiera h »0er ganado en el 
finmpoto de p r o d a o o i é n . 
sentirso es qae nadfs ee baya 
ccop^do en bascar y np l i ^^ r el remedio 
Gue h a b í a de pnper o^to a pae mal, que, 
á la laren, ha ds r e d n n l a r i r r e ra l s ih ' e -
meote en el desprest igio y to ta l r u i n a 
de K pr inr . ipül i n d u s t r i a d^ peta i.-Ia. 
L o q u p s e neoesir,* pr imero qao todo 
pe 1» nrenoirtn de Rstaoioaes A g r o n ó -
mina» para ind ica r las clases do oafl.is 
qne d"bpa eembrar-e con arregln á l«« 
ooikdicinnpa d»'! terreno v ensefísir los 
mejores procedimientoa de c u l t i v ; en 
nada centra l d e b e r í a h*b«>r ademas an 
q u í m i c o exoerto, p ^ r » d i r i g i r todas UH 
oper í ío innea de la f a b r i c a c i ó n . 
E-«te es PI fif'iiio roPdio de poner la 
i n d u s t r i a Pzunarpra de d u b a al n ive l 
de 1» de I ra pt-ieea comof-ti dores y Pe-
gar, oomo r e s r l t a en J - v * , á ooa ^x 
t r a c i ^ n de t»9úíar q u » «-xosda del 12 
pnr 100 del peso da la n>«ñ^ y á p m d a 
c i r on « r t í s a l o de cUse ran « n p e r i o r 
qup pueda compet i r ooo el aeá^wr del 
Pe. ü del oaal tenemos eu esna Redan 
oión nna raaoRtra de seot r f fnva qne, 
d e « p o é s de nna t r a v e s í a de 13S i l las , 
po arieaba 93° á sa l legada á Nueva 
Y o r k , 
L a oalva'MÓn de la i n á o s t r i a a ao i a • 
I r e r » cubana depen le finhamente do la 
baef ía ca l idad de ens pmdnotos v á 
mejorarla o r n t í m á m e n t e , deben tender 
todos los oufunraos de nuestros fabr i -
cantes. 
fioneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de la a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Gónero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho v piezas de 29 yardaa inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Sunnicoimportndor E N R I Q U E H E I L B U T 
B u c e e o r de M A B T I N F A L K y C \ SAN" I G r N A C I O 6 4 , 
»678-o S00-11A .R16 Jo 'li 'iL*^ 
6 R P FIBWOá DE PEftFÜMBRIA 
L A D I A M E L A . 
P i d - r se l o s p r e d u c t e s de es ta f á t r i c a de p e r í a m a x i a . 
I a p e c i a l i d a a e a 
Jabón D I A M E L A preparado con H I E L !)E VACA 
ITo l o h a y mejor para e m b e l l e c e r y c o e s e r v í r el c ú t i s . 
M a u u f a c t u r e A n g e l e » 6 . M a r i a n a o . E s c r i t o r . o E e c o b a r 2 5 0 . H a b a n a . 
T t l s í o n o l o o O . 
c mo 30a-25 JI 
La mas eficaz y ciettlifica de todas las Emulsiones. 
L a medicina mas agradable, c " ^ 3 resultados en la t is is , anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el org-anismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
F R E O - U N T E Á S U M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
A! por mayor, Droguería "AMERICANA." GAL! ANO 129. HABANA 
l . A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
e 12f6 
m > 8 á i N o u í m i . 
RL AORITM: 
Poaan v«'.i5ert pe bf» viato pn A n i . nof» 
n n * o» aet-h* tan raH^níflot» orto 1 la íle 
eote ftBo, (Uli-úU^t* qae o^aa de veinte 
millones de arrobae 0 0 7 » oAnt idad, 
nn i l a A la qae y» h « h l * en la1» b n i e -
g*»y da nn t o t a l exinteute v o r l a d e r a -
meote enorme. 
Ku niai'.LoH pantoe la molienrla no 
l'.odrA terminar b«nra finea de Af i f^f to 
y en a!gano8 f a l t a r á n eavasea para el 
preoioso l iqa ido . 
A a n q u e los podidos del ex t ran ie ro 
han nidi) crandee, n á n es mayor el so-
brante, de modo qae »' j ü ^ o s negooiaa-
tef «ae í l ' .n oon an1* gr l l>»j». 
B« de « a p o n e r , eia e^\) «rgo, qne se 
equivoquen, poea los ooBeohero1* no t i e 
nen prisa eo vender, b i t a n d n f t í i a » 
D e o P 8 Í d a d ( 8 el i .aporte de laa ventas 
realizadas hasta nhor^. 
Ítsiro»a y America 
UNA COSA DIGNA D 3 miTACIOH 
E l Gobierno francés ha adootado 
por fli en los ferrocarriles del Kstado 
el Piatetia d»l eegnro de loa viajeros. 
Bl p sujero qne adquiera un billete 
d»» no soeldo t s n d r ü dereoho A ona i n -
demni«<oión en o^so de muerte por n n 
Booid^nt^ <n el tren ó dent ro del re-
cinto de la Oomp«iQía de 10 000 f r a n -
ros á RO« hf-rfderop; en capo de QO*» he* 
r i d a de resaltados oe-manentes á nna 
i n d e m n i t a o i ó n de 2 500 á 5.000 francos 
y en OHSO de nn Kooidentft de menos 
import«n<M.% á nn socorro de 5 francos 
diarios mifotraa el herido A raasa del 
mismo no p n e i a t rabsjar . 
0 « d a v i - j^ro podra adquirir los b i -
k t e s que qoiera, mientras no pasen de 
die», 
UN EEG.\LD TS PISEPONr MORGAN 
Gl mt l lonar io y a n k i Morgan, eu tu-
siMRmado oon la acogida qae se le dis-
n e a s ó eo P a r í « h-i h-^cho al Maneo de 
His to r i a N a t u r a l de ia misma na rega-
lo verdaderamente reglo, o o n s í a t e n t e 
en toda la ooleooión de piedras o r eó lo -
s>ts hecha por el natoral ia^a K u n z y 
que t an to l lamo la a t e n c i ó n de loa v i -
8 i t a o t e « á la Exo^ai 'MÓn paa-amet ioa-
na de Bnf fa 'o ee 1!) '1 
K,"ik r i q u í s i m a ccueoiÓD m i o e r a l ó g i o a 
podra a^mir i t r se de a q u í en adelante 
n la Necvióa correspondiente del M a 
»eo del J r ü n de Planta* de P a r í s . 
LA VIDA EN PRETORIA 
Dicen los p e r i ó d i c o s ingleses que d i -
ti 1 mente ee e n c o n t r a r í a en el mando 
ana oiadad en donde sea ia v i d a m á s 
otira qn« en P re to r i a . 
Para f o r m a r á s ana idea de lo difl-
oil qaa es v i v i r a l l í , a ñ a d e n qne el al-
qai ler de ana capa, hasta t r a t á n d o s e 
de las xw\* modestas, t o b a j a de 300 
l ibras esterlinas anuales, que nn oooi -
nern de loa m á s baratos cuesta a l l í de 
7 (t 8 i ibras mensualea y de 4 á 6 nn 
n n •!(*(• lio oafro qoe s i i v e c o s o pinche 
de oooiua ó criado. 
Bl cesto m í n i m o de m a n n t e n o l ó a de 
un oab&lloes de d i l ibras annales. 
L a oaroe conservada en c á m a r a s r e -
fr igerantes cnesta de nn che l in á nn 
ohei in dos peniqaes la l ib ra . 
L a oarne fresca no hay medio de ad-
q u i r i r l a sino á pe^o de ora. 
Ul v ia jar en f e r r o c a r r i l p r imera ola-
s« coepra á r a z ó o de 3 peniqoes por 
mili»», i 3 peoiqnea vale t a m b i é n el 
n ú m e r o unelto de nn p e r i ó d i c o , eea 
oaal fnere. 
Debido á tal o a r e s t í a , le es d i f lo i l 
encontrar al Gobierno i n g l é s emplea-
dos qne qnie ran i r á l a cap i ta l trans-
valieose, pues con las 500 á 700 l ibras 
de sueldo no t ienen, mayormente si 
son ca tados y oou hijos, medios de v i -
v i r . 
N i los mi l i t a res p o d r í a n establecer-
se en P re to r i a ei no fuese que todo lo 
que coneumen e s t á l ib re de derechos 
de toda o í a s e y ee lo proporciona ade-
m á s el Gob ie rno á precios reducidos. 
A g r a v a el ssonto la oirouostanoia 
de qoe p a r a v i v i r eo P r e t o r i a ee neoe-
si tan empleados de c ier to m é r i t o . 
NUEVO CABLE 
H a cansado i m p r e s i ó n en I n g l a t e r r a 
ia not ic ia pub l icada por el Time», de 
Londres, de qoe A l e m a n i a t r a t a de 
nnirse á A m é r i c a por m f d i o d e nn nue-
vo oable t r a s a t l á n t i c o , d i v i d i d o en dos 
secciones, una qae I r á de Bochan á 
las islas Azores y o t r a de é s t a s direo-
t a m e i te á Naeva Y o r k . 
Asegnra a d e m á s el ccrresconeal del 
Tines, de Londres , en B e r l í n , qoe el 
naevo cable submar ino a l e m á n se abr í» 
rá sin fa l ta al servioio p ú b l i c o antes de 
empezar el año 1905. 
IMPiTMTE AL PÜBLICO 
T R I B U N A L I B R E 
CARTAS A UN HACENDADO 
B e pobl icsdo , qae en mater ia de b^n-
ros, lo ú n i c o hecho oon arreglo á las 
exoerienoias y p r á c t i c a s financieras, 
t an en voga en A l e m a n i a y Franc ia , es 
el proyecto soa^rito p^r el jo r i soonsu l -
to cubano s e ñ o r don Mieoe l V i o n d i , y 
qne se encuentra á informe, ante la 
correspondiente comis ión del Senado. 
B l s e ñ o r V i o n d i , en ves de lanzarse 
en la empresa i n ú t i l de inven ta r s iste-
man nnevos de bancos, n i pedir paten-
tes para emisiones de papel moneda, 
ha formulado bases generales, calca-
dan en Ion estatoton y reglamentrs del 
« 'Oredi t Foncier de P a r í s " , á fin de qne 
en t rabajo de a d a p t a c i ó n , resulte nna 
ebra conoluida dent ro de las p r á c t i c a s 
modernas, s in alejarse en lo m á s m í n i -
mo de U ciencia económica , que los 
a ñ o s v la experiencia han sancionado. 
B l Banco Hipotecario de Onba, cuya 
c g a n i z a c i ó n d i r ige el s e ñ o r V i o n d i , se 
es tab lecerá oon un capital social de 
cinco mil lones de peso», pndieodo emi-
t i r o é d o l a s hipotecarias por valor de 
cien m ú ' o n e t : t endrá sucursales en to 
das las provincias y ha de producir 
benefioios t an grandes é Importantes, 
como eos similares han producido en 
Prns ia y en Franc ia . B l emprés t i to 
T e r r y para aoxiiiar la agricultura, es 
un l igero alivio á los agricultores, loa 
que no teniendo bancos de donde obte-
ner prés tamos , tiene el Estado por con-
secuencia que actuar de prestamista, 
á fio de prolongar, si cabe, la s i tuac ión 
en « u ' j x n f o , que, desde el año 18SI, 
viene atravesando la agricultura, hasta 
qne, resuelta de otro modo la c u e s t i ó n 
económica , puedan los agricultores te 
ner á BU alcance medios más positivos 
y efioices, como es por la movi l ización 
del inmneble. Los proyectos de Banco 
Hipotecario en Ooba no son nnevos. 
A l l á por el año de 185G, don Antonio 
de San Martín, organizador de los 
ferrocarriles de C á r d e n a s y Júoaro , 
presentaba ante el Consejo de Estado 
de Madrid nn voluminoso informe al 
efecto, qne susor ib ían oon él don J o s é 
y don ü o s m e de la Torriente. Preten-
d ía el s eñor San Martín adoptar en 
Onba los sistemas prusianos, reforma-
dos m á s tarde por los franceses. Care-
c íase por entonces de ley hipotecaria* 
é h ízose impracticable la obra, que-
dando sepoltados en el olvido los es-
to eraos del feliz reorganizador de los 
frrrocarriiea oardeneuses. 
Mas, el señor Viondi y sus amigos, 
oou gran criterio previsor y perfecto 
conocimiento de las necesidades del 
país , comenzaron á agitar BU obra A 
loa principios de organizado el rég imen 
a u t o n ó m i c o , con el objeto de qne, al 
establecimiento de ía paz, snrgieae ona 
era de reconstrucc ión rápida y p r á c -
tica. 
He mantenido la op in ión de qne 
prestamissasy prestatarios har ían bien 
en apoyar las gestiones para el esta-
blecimiento del Btnoo Viondi. por ra-
zón de que siendo ese proyecto lo úni-
co hecho oon arreglo á práct icas y ex-
perienoiaB e c o n ó m i c a s , es lo qoe ha de 
salvar la s i t oao ión de todos sin los pe-
ligros de pruebas á que e s t á n expues-
tos todos aquellos inventos de nuera 
creac ión , y particularmente si BOU des-
cocidos para la generalidad de las gen-
tes. 
Siendo el Sr. D . Perfecto Lacoate 
Secretario de Agrionitnra, e a s o r i b i ó 
un informe, publicado m á s tarde en el 
"Censo de Coba , " en el que m a o t e n í a 
la o p i n i ó n de orear Bancos A g r í c o l a s , 
destinados al desarrol lo y fomento de 
la agricultura, o lv idando sin dnda que 
los baucoa agr í co las no poedeo fanoio» 
G r í ri r e a l i z a c i ó n d e g é n e r o s p o r l a m i t a d 
d e s u v a l o r e n 
La Glorieta Cubana 
San Rafael 31 . Teléfono 1763. 
c 1334 Ga 39 
nar en los p a í s e s qoe, ooajo el nues t ro , 
la propiedad se encuentra por dos ó 
tres veces h i p o t e c a d » ; y qaa por lo 
t an to esas inat i tnoiones tienen que su-
bordinarse á la t u t e l a d é l o s Bancos 
Hipotecar ios . Bsa o p i n i ó n t an e n ó n e a 
del Sr. Laooste, produjo sos r e i n i t a -
dos naturales, l levando la d oda y la 
perple j idad á las ofloinas del gobierno 
in te rven tor , que bien á las c l a ra s buba 
de declararse inepto para a l i v i a r s i . 
quiera , la t r i s te y precar ia s i t a a e d ó n 
de la ag r ion i t n r a o u b i o a , o p o n i é n d r s e 
á toda reforma, eo v i s t * de la cont ra* 
d i c c i ó n qne e x i s t í a en las var ias o p i -
niones acstentadas, ent re otros , po r 
cnbaoos de reconocida eignifí ' a r i ó n é 
impor tanc ia p o l í t i c a , q u e estaban eo el 
deber de apreciar mejor qoe los e x t r a -
ñ o s , la s i t o a c i ó n y su remedio m á a 
o p o r t u n o . 
L i s c é l u l a s hipotecarias que por va-
lor de oien mil lones do pesos e m i t a el 
Banco Hipotecar io de Coba , encont ra-
r á n co locac ión fácil y a p r o p i a d a en los 
mercados de Londres , de P a r í s y do 
B e r l í n , donde abunda el d inero á pre-
cios re la t ivamente bajos. Esa expor t a -
c ión de papel hipotecario, p r o d u c i r í a 
la i m p o r t a c i ó n n a t u r a l de todo el me-
t á l i co qoe podamos necesitar para los 
efectos de r e o o n s t r u o o i ó n y fomento. 
No así el b i l le te . 
Se ha dicho e r r ó n e a m e o t o que el 
pago al ejército cobauo es ana medida 
económica que favoreoe la reoonstrno-
c ióo , oreyeodo s in d u l a qne los oficia-
les y soldados, al lograr el cobro de 
sos haberes, l l evarán su dinero á loa 
agricultores empobrecidos, para que 
con él sirvieran á sus anchas laa oeoe-
sid&des más perentorias. B l pago al 
ejérc i to ea nna deuda c o n t r a í d a que 
debe pagarse; paro no se tome por ex-
coas qoe su pago es ana medida eco-
nómioa, cuando no ea otra cosa que on 
acto de justicia que podrá servir para 
fomento de las industrias y de la agri-
cultura, pero nuooa oomo factor á la 
reoonstrncoióo , que solamente ee al-
canzará por la mov i l i zac ión del inmue-
ble, transformando la deuda hipoteca-
ria á otra forma, la de c é d u l a s , qne 
permita libertades á prestamistas y 
preotatarioe: y só lo entonces, é s t o s po-
drán atender á las reformas qne de-
manda la reorgan izac ión a g r í c o l a - i n -
dustrial que ha de operarse en C u b a , 
á fin de que laa fincas azucareras pue-
dan producir barato y máa, á menor 
costo y dentro de la menor cantidad 
de tiempo á qne hemos estado acos-
tumbrados á limitar la é p o c a l lamada 
de molienda. Porque e no trcftl basar 
la mayor eoonomla exclusivamente en 
el bajo preoio de loa iornalea. L a eco-
nomía en la producc ión , hay qne fijar-
la on algo m á s alto y máa importante, 
qne en los precios de jornales. 
Economiza, el que produce mayor 
cantidad con el mismo empleo de hom-
bres, de capital y de tiempo; economiza 
el que á menor tiempo produce mayor 
cantidad; economiza el qae á menor 
cantidad obtiene mayor rendimiento 
y por ú l t i m o el que poede abooar de 
contado combostibie, comestibles y 
efectos industriales, toda vez que tiene 
el derecho de redooir el precio de costo, 
por el hecho de la forma de pego. Todo 
esto se logrará obtener, úo ioa v e x c l u -
sivamente por medio de la moviliza-
c ión del inmaeble, y no por emis ión de 
bille tea, n i creación de Bancos A g r í -
colas, ni préa tamoa eventuales, n i pa« 
gos ai e jérc i to . 
B n A l e m a n i a , dice on escri tor ame-
r icano, el hombre inveat ieador reoibe 
aux i l ios p r á c t i c o s y efectivos á & o de 
que ded iqoeso t iempo completameote , 
a l resal tado de sus estadios. A e^o se 
debe, qae la r e g e n e r a c i ó n i m i u h t h a l 
de A l e m a n i a corresponda á los e s í o e r -
zos de sa gobierno. 
CHÉíes l l i LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, i V l 
c 1264 • 8 Ag 
BALSAMO INDIANO 
Remedio eñcaz para la pronta cura de 
H E R I D A S , Q T J E M A D T J R A S 7 L L A G t - A S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o en la 
D r o g u e r í a de l a V i u d a de S a r r á é H i j o . H a b a n a . 
c - 30a-25 J l cllíM 
C U B A i A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
I D O S E l I D I O I O I s í I B S 
E l n ú m e r o f l f l f t E p t O f O N M E S S U A L de Septiembre con* m i n i un értüM 
d i o sobre el p i n t o r Rafael , con r ep rocUicc i én ftr mift mejore* cuadroa to^repbHdo 
\ en co lo r y u n a i t í c n l o i l n s t i a d o , " L a A c a d e m i a de Ciencias'"', p o i e l D r . J . San-
tos Fc rndndez . 
C U D A Y A M É R I C A se pv* l i r a todos los d o m i n g r s . F.s el per iód ico f u s f r a 
do de tnnt for tj m á s t - i i r inda < a n t i d a d de lec tura} di- rntujot' n ú m e r o de rrrabfidOs, 
de mejores i lus t rac iones y de ihds l u j o que hasta u h o r a se h a y a p u b l i c a d o en 
Cuba. 
Su E D I C I O y S E M A N A L rs v n rnadernohi ' toso . Su E D I C I O H .W/.V. 
S U A L esun verdadero " m a g a z i n " . Una p o r t a d a b r W a M e y d i s t i n t a en cada 
n ú m e r o . Una ^ O l E L A i l u s t r a d a '¿(K) p d y i n a s lnjnsns y eerea d< ciento 
I c incuen ta tnaynf/ icos yi 'ubadtts, todos los meses Ks el pe r ió tHoo tnds b o n i t o . 
S u s c r i p c i ó n a l mes, OC11 E S T A C E X I A VOS p l a t u e r p a ñ o l a * 
Se so l i c i t an Aycntes con buenas referencias. C o n l i n i l a la p u b l i c a c i ó n de 
' ía novela i l u s t r a d a t l E l RTÍJCCSO Clement jcau" : 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n a 79 , H a b a n a . 
C. 1207 •.> .11 
V i e r n e s -22 de agos to de 1902 . 
F U N C I O N C O R B I D 4 . 
• l a s ocho 
Pnoiero La zarzuela en nn acto 
La Marcha de Cádiz 
Sejrando. Prsentación del laureado violinista Sr. 
Feimin Cardona.—A. Cavatina de Raff. B. Aires I 
Bohemios. 
Tercero. La zarzuela en nn acto 
Enseñanza Libre 
T E A T R O DE A I » 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 




£1 Sr. Cardona ejecutará: A. Danzas 
B. Bolero de la e»cena del baile de Be-
Precios por toda la faución 
Grillés 1?, 2? ó Ser. piso. 
c 13Í2 16 Ae 
Palcos 1? 6 2? pise 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con ídem. . . . 
Idem de paraíso con idem 
Eutrada general 
Entrada á tertulia ó paraíso.... 








D I A R I O D E L A MARINA-Agosto 22 de 1902 
S i á I« creación del Banoo Hlpoteo*-
rfo, ocrreeponde la Beoretaría de 
Agrico l tara orgaDiaáQdose como exí-
jeo naestraa neoestdadea y las práct i -
cas moderoas, Cuba podrá haser frente 
á la competoccla agr íoo la - indaatr la l y 
regenerar aos sistemas. Y o oreo que 
él señor Terry no debe limitar saa 
iniciativas al e m p r é s t i t o qae felismeB-
te inicia. B a paso por la Beoretaría 
ha de ser muy fecundo, si la organiaa 
de manera qae pueda servir loa gran-
des inferesea agr í co las de Ooba, d i r i -
g i éndo los como exijan la cienoia y loa 
principios económicos . Kaeatros e r r a -
ses, y naestraa incoherencias, han sido 
cansa bastante á prodaoir los natura-
les efectos de este malestar eoonómi-
eo, que hace agonisar las e n e r g í a s me 
jor templadas para la lucha. L a di-
recc ión agr íco la es ana necesidad; 
por eso en mi sentir, la Secretar ía de 
Agrieultora es á la par que la de loa 
trncoión F á b l i o a , el departamento m á s 
importante de la Bepúbl ioa , y de máa 
dif íci l m a n i p u l a c i ó c . Be indispensa 
ble qae dejemos aparte sistemas rati* 
narios y práoticaa equivocadas, porque 
n i la cafla ni el tabaco exclnaivament*, 
h a r á n nuestra felicidad. Ouba l legará 
6 ser apogeo de riqneea el d ía que pro-
duzcamos la mayor parte de aquellos 
ar t í cu los que oecesitamos importar 
para las satisfaccionea del consumo. 
Prodnzcamoe todo cuanto oonenmimos. 
E s e fué el lema de los Washington, los 
Adams, los Jefferson, D a v í s , eto, en 
loe Estados Unidos y esa ha sido una 
razón económica poderosa de saluda-
bles resultados a l coloso americano. 
Imitemos las prác t i cas y laoondnota 
de les grandes, de los fuertes, y no b%-
br^ razón para que dentro de nuestra 
p e q u e ñ e i h i s tór i ca y eoonémioa, des 
p n é s de ser relativamente ten podero 
sas y tan ricos como ellos asombrando 
al mundo por mucha cordura y eensa 
tez. 
J 3ft B . M A B S S M A . 
R E P í B L l C A D C C l I B i 
Secretaria da Agricultura 
Industr ia 7 Comercio 
S E R V I C I O OLIMATOLÓOIOO 
V D E COSBOHikS 
B O L E T I N DK L á S B M i N A Q U « T R B M 1 N O 
E L DIA. 16 D B A G O S T O D B 1002 
Llw» a —En la semana han sido casi 
o e m p í e t a m e n t e generales en toda la EÉ 
l a , y m o y convenientea para lasooae-
ehac, teniendo que anotar laa s iguien 
tes e x o í p o i o n e e : B n el centro d é l a 
p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o se dosea 
que l loeva a lgo m á e ; t a m b i é n se ' PCP-
s i t an l loviae abundantes en el SO. de 
la de Santa Otara, y en a t g á a ponto del 
N E, de la de fifatansa», mientras qne 
en ese mismo t e r r i t o r i o y en el 8 8 . de 
l a de 8 a n t » C la re , hay otros en que 
hubo exceeo de hnmedad. B o algunas 
puntos del centro, en el 8. de l eentro. 
y en el N E , de l a misma, e i g u i ó el t i em 
po sero, ai b ien cayeron en otros pun 
tos del centro algunos aguaceros bene 
flciosoF; y en el SO. de la da Puer to 
P r í n c i p e fneron escasas la» l luv ias de 
l a semana. L a ea ids en l a Habana foé 
27 mrro. (1 08). 
Temperatura. — 8e ha s e n t i d » aleo 
moderado en el centro de la p r o v í n o l a 
de Pinar del R í o , refresoftodo las n o -
ches en *•! 8 B . de la de Matanzas y 
cen t ro y B . de la de Santa O l a r » , man-
t e n i é n d o s e elevada en el resto de la I * -
la , en genpr^i . L a m á x i m a , en la H » 
b a ñ a , foé 3208 (O9) y la m í n i m a , 2202 
{72") 
C' ñ a . — E s t á en b a e n a » condíoioneR 
en peneral, DO habiendo tenido baena 
asisteooia en algsnos pantos del SHl 
de 1» p rov inc ia de Mat:«n»a». v en 
o t ros del centro para el N O . y N B . de 
la de Santa Olara, Informando de a l -
guno de este te r r i t r - r io q j f t t e n d r á a l l í 
nna gran merma en la s x f i a p r ó x i m a ; 
y se p e r j u d i c ó por exceso de hamedad 
en algunos pantos del N B . do 1» de 
Matanzas, mientras qae en a l g á n o t ro 
del mismo t e r r i t o r i o safre por l a eeo», 
1» de la t i e r r a oolorada. Necesita l l u -
v i a s abnndactes, annqne no e s t á en 
m a l estado, en el SO. de la p rovinc ia 
de Santa Clare ; en cuyo ponto , a s í co-
mo en el N B . de la de Matanaas, han 
empezado las siembran de medio t iem 
po, oont inu*ndo en el á ' t i a n pun to las 
q u ^ se estaban haciendo, y las resiem 
bras. Se prepara t e r r e o para siembras 
de frío en el 8 B . y N B . de la Habana; 
y en algunos pocos pootoa de las de 
MatftDzaa y Santa Clara . 
Tabaco—Signen las eseopida* en to-
dos loe pontos productores de esa h6$a] 
y van bien los semilleros de qae se i n -
f o r m ó en la semana anterior , hao lóndn-
les fa l ta m á s l l u v i a s y nublados en el 
centro de la p rov inc i a de P i n a r del Río . 
F r u t e f menor en.—Bien en todas par-
tee, y ee lee s igue prestando a t e n c i ó n , 
excepto en afganos pantos de) N B . de 
l a p rov inc ia de Santa Clara , que si-
gnen periudieado^ por l a eeoa. 
E l roaia se e s t á cogiendo, con buen 
resal tado, en el N B . de la orovinoia de 
P i n a r del Rfr ; se ha salvado la r-aao-
eha, con las ú U i m a s l luv ias , en el N. y 
8 B . de la de la Habana y SO. de la de-
Santa Cla ra ; e s t á en muy bnenan non 
dieiooes en el N B . de la de Matanza* v 
ex t r emo SO. de l a de Santa Oiar»*. Nrt 
a l c a n z a r á la cosecha para las necept 
dades locales en Placetas, y se 6^ per-
d i d o por fa l ta de l luv ias , ec el SO. de 
l a de Poer to P r í n c i p e , 
E n el centro de é s t a eiprnen les siem-
bras de frutales en grande escala, a s í 
como las de m i l l o y h e n e q n é c ; y ea e l 
N O . de la de Santa C la ra hay e o t a e i a » . 
mo para dedicarse a l c u l t i v o del a'go-
d ó o . 
Se cree qne ee perder* la sal que 
exis te en las Sal inas de M o r ó n . 
L a p in t ad i l l a t iende á desaparecer 
annqoe eig 
S O . de la 
o í pe. 
A b u n d e n 
piQa^, h a b i é i 
é a l s a p a r ¿ B 
eip*-. 
Parece que Je h3 at 
go& 4 á Ice lincecerca e 
p r o v i n c i a de Matac2ae . 
p rov inu ia de F o e i t o P r f n -
JB p í s t a n o s , Drnmfoa y 
loee expor tado £ 0 6 6 0 d** 
s£o», d*i€do FserSa P f í n -
' ^ n a -
de l a 
He (arnbaf la 
A g n i o 17 1 9 0 Í . 
E l acontecimiento m á s notable en l a 
m o n ó t o n a v ida de este pueblo, d u r a n 
t e ebtets ú l t i m o s d í a ^ , ha sido l a ru ido-
s a y aparatosa aper tu ra de una nueva 
b o t i c » ! F r o c e s i ó a c í v i c * con velas de 
c e p e r s a enoeadidas j m ú s i c a campes-
tre de acordeón y gü iro por las calles, 
voladores y cohetes, gritos y algasara, 
de todo esto hubo la noche de la loan-
g u r a c i ó n . 
E x i s t í a a q u í tan só lo un p e q u e ñ o 
bot iquín , que goaaba el alto honor de 
ser atendido por nadie menos que el 
S r . J a s a Manieipal, eu propietario, y 
el gran inconveniente de que quedaba 
sin tener quien lo atendiese debida-
mente, cuando los deberes del Sr Jues 
le obligaban á montar su caballito é ir 
hasta Jaruco, donde reside su jefe ge-
rárgioo el S r . Jues de primera instan-
cia, una distancia de tres leguas, ó 
acudir, dentro de su extenso T é r m i n o 
Municipal, á levantar acta de a l g ú n 
anicidit), nomioidio, robo, envánena-
miento ó rifla. Me parece, pues, que 
son completamente incompatibles el 
d e s e m p e ñ o de un Juzgado Municipal 
y el de boticario s in dependiente apto 
para despachar recetas en su ausencia, 
y muchí s imo menos sin tener depen-
diente alguno. 
Y a es tiempo de que el S r . Secreta-
rio de Jast ioia prohiba qae c o n t i n ú e 
en los pueblos de campo de nuestra Is -
la un estado de cosas que tan mal se 
aviene no y a con loa principios rudi-
mentales de Jurisprudencia, sino que 
e s t á hasta en abierta contradinc ión con 
los sanos preceptos de la l ó g i c a y el 
sentido c o m ú n . 
Los boticarios mu. os subalternos 
natnrales de los s e ñ o r e s m é d i c o , y en 
loa casos á que hago referencias vemos 
r l triste e s p e c t á c u l o de nn bot icar io 
dando ó r d e n e s y mandatos a n i b é d i c o 
municipal , y en caso de sust i tuciones, 
y miatifloaoiones de drogas, ó de rece-
tarse en la botica á los enfermos, sien-
do e l boticario á la vez juez y parte. 
• 
• • 
D s higiene estamos mal, t an to a q n í 
en CaraWallo como en casi todos ios 
pueblos de campo de la I s l a . L l a m o 
respetuMamente la a t enc ión del iloatre 
D r . Carlos F i n l a y , Director general de 
Sanidad, sobre los slgoieotes par t ioo 
lares: 1° Las malascondioionea en qoe 
se enoaentran loa POBOS, y por lo t an to 
el agua potable; 2° E l deplorable es-
tado de los logares esousados, y c\ he-
cho sorprendente, aunque innegable , 
de que machas casan no t ienen abso-
lu tamente n ingaoo; 3* Las calles sa-
nias y ain drenaje de n inguna espeo t» ; 
4? Laa malas caBdicionea de los c a ñ o s 
de d e n a g ü a d é l a s bodegas, fondas y 
café*; 5a Los cerdos y chivos que an 
dan auelto* por las calles, harneado de 
las sayas; 6° Los caballos y mulos que 
se amarraa en las calles, para qm co 
m^n la lozana h ierba que en ellas crece, 
y 7? Vn sanio qae e s t á n los pat ios de las 
casas, algnnoa da los cuales, per no 
estar cercados, s i rven de basureros á 
los vsoinos. A g r é g u e a e á todo eso la 
fa l ta de a lambrado. 
Bn el i nmedia to paeblo de J a ruco 
exis ten nnoe cuantos casos de v i rue las , 
s e g ú n me di^en, a s í como en otros dos 
pueblos da ta p rov inc ia de la Habaaa . 
(Por qué no se l leva á cabo, con tnda 
severidad, l a v a o u n a c i ó n y revacuna 
oión antes qae se ex t iendan esos fucos 
e p i d é o i l c o a l 
Bn otro paebio inmedia to á é s t e , l la-
mado S^nta C r u z del Nor t e , y qau es 
un poblado m a r í t i m o , exisSe un foco 
de leprosos. T a m b i é n de púb ' ioo se 
sabe que hay eu l a I s l a varios logares 
donde loa lazarioos se ha l l an eo con-
taoto d ia r io con loa d e m á s habi tantes 
¿ P o r q u é se consiente estof ¿ P o r q n ó 
no f-e traca de i m p e d i r l a p r o p a g a c i ó n 
do eete t e r r i b l e azote de la homanidaA, 
diez ve íes 1 e>r que l a fiebre amarilis.T 
L a p e r s e c u c i ó n y d e s t r u c c i ó n de los 
OBb«lloa maerm^sos debe l levarse á 
cabo no s ó l o en la Habana , donde ha-
ce tiempo viene h a c i é n d o s e , s'no t am 
b i é o en los paabloa de oampo de la Is-
la, donde rguaimente exis ten esos ca-
ballos y nanea se ha l l evado á efecto 
esa impor tan te medida san i t a r i a . 
Me parece que e l nomo, amiento de 
Inspectores de Sanidad , n n o n a r a cada 
prov inc ia , corno lo hizo e l gobierno de 
ia i n t e r v e n c i ó n , serla sumamente con-
veniente para no t an s ó l o preservar el 
mismo excelente estado sani tar io qae 
aquel gobierno nos dejó , si qae tase-
b én para al m i«mo t iempo ir acostum-
b r a c i o á nuestro paeblo, que b i e n i o 
necesita, á las p r á o t i o a e , p ú b l i c a s y 
privadas , de la h igiene mederna. 
• • 
L% semana pasada han ca ído varios 
aguaceros en esta jur i sd icc ión , que 
han sido la s a l v a c i ó n parcial de la co-
secha de maiz, oon partioularidad en 
el feraz terreno del barrio da Mamey 
Duro, donde t iene de antiguo fama bien 
agentada el llamado maíz de 2? y 3a 
queea da IT r 2a eci el resto de l a pro-
vincia de la Habana , tal ea su t a m a ñ o 
c exaeleate ca l idad . C o a nno ó dos 
baeoos a g u a r r á s más la cosecha esta-
rá salvada. 
R e s p e o t o á la o^u-x d a l á i t i m a ver co-
mo e s t á n casi abandonados y l lecos de 
hierbas loa oañaverale^ . Parece que 
coa la raÍK>aa U «ja de los precios del 
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Muy S r . mf í : 
Pocas oosaa o cerrón por a q u í dignas 
de naencióu en oorrespcndeireiade veta 
íaúí^ie. E l lo expiLcw* ¡i uat \ fácil-
uveiiM por q o é na son aqaeilaa m á e 
í . ' ^üeu tu ' í ' . O ü i r e s e m e adora dir!<? 
eaeata de la b r i l i a o U i cen qua la ü o -
ioüia a s i á t i c a de eata ea ooro t iem no 
lio CM, y el ú ü m o ana medio civiOá, 
en qae s a l ió á reiaoir su hermosura ei 
hi&tónco {ir^gó--?. IUilepy írecuaotea 
V í i a d c r e z y c o h í t » * tirados á tod»a 
horas ctel dta y a n o a e ^ é n d i d o a fue-
gos a r t i ü a i a t e a q a e u u d a s U segunda y 
cerceia bocáBr una ou ohaeqoio CODCÍ-
taaí.e y exqaisiro á codaa U a p e r s a B W 
qae visitaron ei 0 ¿ a i a o , eoapletaron el 
programa de ea&a fiesta, de la cual 
q a e d a r á graco recaaFdo eu es&a v ü i a -
Pero como todo en esta v i d a a o ea 
completo, truénase en sentimiento el 
placer de a q u e l l a d í a s , con- la notiaiA 
ree ib i i a aquí de q&e, por un merecido 
y justo aaaeasa en au carrera , pronto 
ae a u ^ n t i í r á de esta vil la nuestro que-
r i d o y rsoto Juez , don Fernando S i l -
cedo, C3mpeDaa en par te n a e i t r u pena, 
ai m cierto como se s a i u r r a , qae s e t á 
sustituido por el s e ñ o r don Pedro S»r 
d i ñ a y Molina, persona e s t i m a d í s i m a 
aqní , teniente coronel del e jérc i to , y 
que reúne a d e m á s de inteligencia y 
rectitud, condiciones excepcionales pa-
ra desempefiar nn puesto tan delicado 
como el Juzgado de i a s t r n c o i ó n y de 
primera instancia de esta vi l la . Pode-
moa decir francamente que se v a un 
carácter y viene otro. 
JEl C o r r e s p o n s a L — 
ASOffTOS VARIOS. 
L A H Ü K L O A 
E n las pr imeras horaa de la m a ñ a n a 
de hoy los capitanes de laa goletas q u e 
oon cargamento da madera, se encuen-
tran atracadas a l muel le de Ta l lap ie-
dra, eo v is ta de que los jornaleros n.o 
a c u d í a n á efectuar la descarga de las 
mismas, debido á la huelga exis tente , 
se dispusieron á hacerla con los t r i p u -
lantes de sus respectivos barcos. 
Los h u e l g u i s U i *>! tener conoc imleu-
t o d e que las referidas goletas estaban 
descargando con la t r i p u l a c i ó n , quieie 
ron i m p e d i r l o , pero el s e ñ o r don R a 
fael P é r e z S a n t a m a r í a , cons ignatar io 
de l a goleta inglesa Eca ine- que es una 
de laa que re encuencran en T a l l a p i e -
dra , lo paso en conocimiento del Inspec-
tor Oeneral del puerto, y é s t e eu e l ac-
to e n v i ó á ese muelle nn v i g i l a n t e de 
la p o l i c í a á aus ó r d e n e s . 
A la l legada del p o l i c í a del puer to al 
muelle de Ta i l ap iedra , loa hoelgais tas , 
en a c t i t u d pac í f ica , se r e t i r a ron de 
aqael lugar , con t inuando eu descarga 
\* E v a d n e j d e m á s goletas a l l í atraca-
das. 
Es ta m a ñ a n a l legaron a l muelle de 
San Francisco alganos earrerones con 
duciendo t e r o i m de t á b a n o , para ser 
embarcados en el vapor Mexioo. 
D i c h o tabaco, s e ^ ú n pudimos ente-
rarnos, ea embarcado por ei general 
Ducazz i . 
U n a c o m i s i ó n de los huelgais tas es-
t uvo en el muelle conferenciando con 
el rxpresado general con objeto de per 
a ñ a d i r l e que no deb i acon t inca r h a d e n 
do el embarque por per judisar de ese 
modo las aspiracionea de los huelgais-
tas. 
E l seQor Dnoazzi Ies c o n t e s t ó qne 
con él oo se h a b í a contado ps ra nada, 
y que ñor lo t an to , como que nada sa 
b í a , a d q u i r i ó el oompromi ro de embar-
car por el vapor Mtxieo, 600 tercios de 
tabaco, los cuales e m b a r c a r í a bajo 
cua lqu ie r forma. 
T a m b i é n acudieron esta m a ñ a n a á 
ios muelles var ios oarro-matos que, 
procedentes de P u n t a B r a v a , conducen 
cargamentos de pifias para ser embar-
cadas en el vapor México, con dest ina 
á N e w Y o r k . 
A pesar del acuerdo tomado aver 
por el Gremio da conductores deca-
r re t rnes , de que hoy no e n g a n c h a r á 
n inguno , aunque eu corto n ú m e r o , a*-
gnnos recorren laa calles os esta ca-
p i t a l . 
E l v spor México, que desde el m;«V 
coles sa encuentra atracado ai mn»l 
del q u i n t o d i s t r i t o , c o n t i n ú a tomando 
carga , aunque cen a lguna leotiu I d . 
Por el v i g i l a n t e 720 foé d^t.pnido 
ayer al m s i i o d i a el moren ' » J t ^ é P ra -
do P é r e z , por estar a r ro j ando piedras 
á les traoajadores .de munilea ó impe 
d i r qua ea&os aaot inua^en en so fae-
na. E l detenido i n g r e s ó en ei V i v a u . 
Con objeto de e v i t a r cua lquier a l t e -
r a c i ó n de orden p ú b l i c o , con mot ivo 
de la huelga , ee han dado ó r d e n e s á l a 
poMeía, para qae e<« refuerce la v i g i -
l anc ia en la v í a ; ú b ü c a , y bn los mau-
lles, a l p ropio t iempo que se ha dis-
puesto que la rear rva de laa E ttaoiones 
de F o l i ó l a , e s t é n prontas ó acud i r a l 
pr imar l l amamien to . 
E n var ios puntos de esta e indad se 
han formado escn mafiana grnpoe de 
obreros oon objeto de imped i r e l t r á n -
s i to de los carrretones deatinadoe a l 
t r á f i c o del ocuerc io . 
Es ta m a ñ a n a es tuvo en la Je fa tu ra 
de P c l i o í a , el general Ducas^i , dcefio 
de un t r e n de carteEonec, con objeto 
de que se le d é p r o t e c c i ó n ¿ eos de -
pendientes, para qae estos puedan 
t rabajar , á ooyo efecto se le faci l i ta-
ron var ios v ig i l an tes para custodiar 
dichos carros. 
A laa diez-y media de la m a ñ a n a , a l 
t r a n s i t a r por l a calle de Z a l n ^ t a , t r a -
mo comprendido de N e p t o o o á A o i -
mns, cua t ro carretocea, pertenecientes 
ai genera l Docasdi, cargados de tercios 
da tabacos, con destino á los mueiies, 
varice h u e l g u i s t a » t r a t a r o n de impe-
d i r el t r á n s i t o , p ro a tcr tanad&meate 
al i n t e r v e n i r la p o l i c í a se c o a j o r ó el 
• r r t i ; c t o , cont ioaando loa carretones 
PU marcha ein m á á r ' v e d a d . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l ha c i tado á 
una c o m i s i ó n de los gremios declara-
doe ea hue 'ga y á los patronee, para 
que eonsur ran esta tarde , á las dea, á 
so despacho, coa objeto de ver s i se 
puede l legar á na arreg. 'o. 
L \ C Á T & D B 4 D B E S C O L ' I Ü B A 
S e g ú n vemos en un colega, entre los 
ar t is tae que ee presentan a l conourfo 
para la p rov ioc i a de la C á t e d r a de Es-
c u l t u r a en ia A c a d e m i a de Sau A l e -
jandro,, fignra el s e ñ o r don J a £ é Remos 
A l m e y d a , notable escul tor cnbaoo, cu-
yo» trabajos han merecido siempre el 
api aneo y celebravdonea de la c r í t f c a 
doota y de l a» personas intel igentes . 
Con d i f i a n i t a d p o d r á encontrarse 
qn ien sapera en t ó a l o s y apt i tudes al 
t t ñ o r E truoa A l m e y d a para el de sa re -
no de esa C á t e d r a . 
B X P B D I S N T S A D X I N I S T B A T I V O 
Q l Gobernador c i v i l de Santa Clara 
ha dispuesto la f o r m a c i ó n de expedien-
te a d m i n i s t r a t i v o y que se anan a i mis-
mo todos los acuerdos y antecedentes 
que obren sobre el esuntc , coa mot ivo 
de las denuncias formuladas por L a 
T r i b u t a de Cienfnego?, referentes á las 
cantidades cobradas al Banco E s p a ñ o l 
por aquel Ulaaieipio, 
S E C B B T A B I O S U S P E N S O 
H a sido suspendido de su cargo por 
el s e ñ o r A l c a l d e mun ic ipa l de Oienfue-
gos el secretario del A y u n t a m i e n t o se-
ñ o r P é r e z Morales . 
P R O O E S A 3 C I S N T O 
Dice E l Nacional , de C o l ó n , qne en 
el Jazgado de I n s t r u c c i ó n de d icha v i -
l la se ha rec ibido una orden de la A u -
diencia de Matanzas para que se pro 
cese a l Sr. D . A n t o n i o R e s e ñ a d a , se-
cretar io de l a J u n t a de E d u c a c i ó n l o -
cal , acusado de m a l v e r s a c i ó n de fondos 
escolares. 
T a m b i é a ordena la A n d i e n c i a qne 
por el Juzgado se inves t igue la respon-
sabi l idad que en la misma cansa pueda 
tener el s e ñ o r V í c t o r de A r m a s , ac tua l 
teco-ero mun ic ipa l y presidente que fué 
hace meses de la J u n t a de E d u c a c i ó n . 
N O M E B A S U S I I I O 
E l coronel Cas imiro Clavero ha sido 
nombrado jefe de l a p o l i c í a secreta de 
Cienfuegos, en s u s t i t u c i ó n del coman-
dante A ' e jo Caaimajou, que ha pasado 
á d e s e m p e ñ a r el cargo de inspector del 
subsidio i n d u s t r i a l . 
I N D U L T O 
H a sido i n d u l t a d o to ta lmente el pe-
nado Kioardo H i d a l g o L ó p e z . 
E N B A T A B A N Ó 
A las doce del d í a 28 del ac tual ae 
r e u n i r á en la oficina de la c a p i t a n í a del 
puerto del surg idero de B a t a b a n ó la 
comis ión designada para d i l u c i d a r Ies 
terrenos que en aquel la p o b l a c i ó n h a -
yan de considerar te de propiedad del 
Estado y de domin io p ú b l i c o . 
NO B S P O S I B L E 
E l secretario de Obraa P ú b l i c a s ha 
ocnteatado el te legrama que le d i r i g i ó 
el A l c a l d e m u n i c i p a l de Bayamo res* 
peoto á la i m p o s i b i l i d a d de atender con 
fondos propios a l servicio de l impieza 
y sanidad, en el sentido de que, some-
t i do á la c o n s i d e r a c i ó n del Consejo de 
Secretarios, ha resaeito no acceder á 
que so baga cargo e l Es tado de dicho 
servicio, por t ra tarse de ana disposi-
c ión de c a r á c t e r general . 
Q U E P A G Ü B 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se ha comunicado al Gobierno C i v i l 
de esta p rov ioc i a que ordene a l A y u n -
tnmleoto de Guanabaooa el cumpl i -
miento de la r e e o l u c i ó n de la misma, 
r e l a t i v a a l pago de lo qae adeuda á la 
s e ñ o r a Mar ta Teresa Gaajardo . 
E L CONSUMO D E GANADO 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
r emi t i do á la de Hacienda, por ser de 
competencia de esta, para en r e s o l u c i ó n , 
dos inst&nciae de los ayuntamientos de 
Jaruco 7 San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
qoe p iden restablecer el consumo de 
ganado. 
Á D R 8 1 > F i S T i B 
S e g ú o lo dispuesto por el Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , D r . Tamayo, en la 
v i s i t a de inspecMÓn que hizo ayer t a r 
de á los barracones de Casa Blanca 
qae s i rven do v iv ienda á los a s i á t i c o s 
qae t rabajan en la Casa de la V i a d a 
de Gamiz, boy á laa nneve de la ma 
ñaua, faó á dicho bar r io nna s e c c i ó n de 
opreros de la Sanidad, para desinfec-
tar los ya c i tados barracones. 
I I A L I A Y CniNA 
Bn U Hí-cretaría de Katado se t i e . 
aen not io»»íU oo*- I r a i i a y Ch ina acre-
ditaran Vi i / i e t roe D i p l o m á t i c o s ante 
el gobierno de Cuba. 
C I E O U L A E 
E l Gobernador C i v i l de la Habana 
ha paeado una c i r c u l a r á los A lca ldes 
Manioipales de la p rov inc ia , c o m u n i -
c á n d o l e s haber quedado cons t i t u ida la 
C o m i s i ó n e n c a r g i d a d o revisar las lis-
tas del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , con el Un 
rV qne le prestan todos los s n x í l i o s 
que rec ibe en el ejercicio de sus fanc io -
nes, faci l i tándola de ese modo el c u m -
p l imien to de la impor t an te m i s i ó n qne 
se le ha encomendado. 
E S O ' ' O I D A S 
E n la pasada semana comeozaron en 
Guanajay los t rabajos de la escogida 
de tabaco del s e ñ o r don Faus t ino A l -
v s r t z . 
T a m b i é n den t ro de pocos d í a s co-
menzaran los t rabajos de la de l s e ñ o r 
don Pa t r i c i o S á n c h e z . 
Esto d a r á un poon m á a de mov imien -
to á dicha viUo, qoe se encuent ra en 
n n estado lamentable por la paraliza-
c ión de los negooios. 
A l mismo t iempo d a r á a lgo de v i d a 
á aqnel comercio, d e c a í d o a l ex t remo 
de que en e^tos d í a s han entregado su 
licencia seis establecimientos. 
M O V I M I E N T O D B P E R S O N A L 
E n los Fe r rocar r i l e s de C á r d e n a s y 
J ú c a r o h% habido e l s igu ien te : 
l>. Joan G u t i é r r e z , je^e de e s t a c i ó n 
Je J r c o t e » , ha sido nombrado jefe de 
almacenes generalea en la e s t a c i ó n de 
C á r d e n a s . 
D . J c f é D n a r t e . jefe de la e s t a c i ó n 
de Qa in t ana , p a s ó con i g u a l empleo á 
la de J icotpa. 
D . Ramiro V s l d é s , jefe de la esta-
ción de I t abo , p a s ó á ia de Yagua r a-
mas. 
D . Sant isgo Pon , jefe de la e s t a c i ó n 
do Medica, pasa á la de I t a b o . 
D . Rogelio Eehard i , conductor de 
carga, ba sido nombrado jefe de la es-
t a c i ó n de Med ica . 
D . Edufcrdo Leoiare, conductor de 
la l ínea urbana, ba (ádo nombrado jefe 
de la e s t a c i ó n de Qa in t ana . 
lEECáBO MONETAFJ 
C J L S A . a D S C.A.:MB 10. 
PiaU española , de V 4 i á 76 V. 
Caicsrilla . de 75i á 75f V. 
Billet-e B . E s p a ñ o l . , da 4 i á 5 V. 
Oroamericano contra } de 9 á S i P. e a p a ñ a l . . . . ^ , . . . . ^ 
Oro americano contra { x 49 p 
plata e s p a ñ o l a . ^ . . \ 
Centenes á 6.91 plata. 
En cautida>ie8..... á 6.91 plata. 
L a ees . á 5.5Ü plata. 
En cancidadea..... á 5.Ó2 plata. 
El peso americano en ? * i ±0 a 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ -' 
Habana^ Agosto 23 de 1902. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L , " F L O R I D A . " 
Dia 22. 
Entradas—Mr. y Mrs. Baer Wai. Dan-
nenberg, de Sanoiago de Cuba. 
Dia 22. 
Salidas—No hubo. 
Telegramas por el calle. 
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E S T A D O ^ O I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche-
W ü m i n g t o n , A g o s t o 21 . 
V i O T I U A S D S L A . E X P L O S I O N 
Hasta la fecha sa han rscagido los ca-
dáveres dd once pereonas qae perecieron 
i consecuencia da la explosión qne ocu-
rrió en nna fábrica ds papel el martes 
nltimo, 7 faltan todavía ocho, qna sa te-
me hayan perecido también* 
De hoy. 
W ü m i n g t o n , Agoato 22-
M A S C A D A V E R E S 
Se han encontrado debajo de 'os es-
combros cinco cadáveres más> qne hacen 
snbir á diez 7 seis el número de laa vic-
timas ocasionadas por la explosión á qns 
alude el anterior telegrama. 
L o r d r e s , A g o s t o 22. 
E X T R A I A S D P L I O A . 
Se?nQ telegrama deBrnselas al D a i -
l y M a i l , el gobierno ha suplicado á los 
generales boars qne se a ís t íngan de pe-
netrar en el territorio da Bá'.gica. 
E N T U S I A S T A R B O B P O I O N . 
A pesar de la anterior súplica, el pue-
blo hizo una grande ovación á la esposa 
del general Botha, á su llegada á B r u -
Par is , Agos to 22. 
E L P R E S U P U E S T O . 
El Ministro de Hacienda se propone 
contratar un empréstito de 1,300 millo-
nes de francos, que se aplicarán á balan-
cear el Presupuesto, si las Cámaras, á las 
cuales se someterá el referido proyecto 
en Octubre próximo, lo aprueba. 
Belfaet, Agos to 22. 
E L M A Y O R V A P O R . 
Ayer se botó al agua, con toda felici-
dad, el vapor ''Cedric," que ea está cons-
truyendo en los astilleros de este puerto, 
y será el miyor del manió . 
San Petersbargo, A g o s t o '22. 
P R O X I M O A L U M B R A M I E N T O 
Se anuncia que la Czarina dará á h z 
ds un momento á otro, espsránicsd qne 
sea varón. 
Nneva Y o r k , A g o s t o 22 
E L H A V A N A 
Procedente del puerto de su nombre, 
ha lleffado el vapor I I a v a n o , de la linea 
de Ward. 
Londres , Agos to 22 
L L U V I A S 
Con metivo do haber llovido últimamen-
te en las comarcas asoladas por la seos» 
en las Indias británicas hay esperanza» 
ds que se salvarán las cosechas. 
W a s h i n g t o n , Agos to 22 
E L E M P R E S T I T O O U B A N O 
£1 gobierno de los Estados Unidos no 
ha notificado ds ninguna manera al ds la 
República de Cabe, que no da la aproba-
ción el empréitito que éste pretende le-
vantar. 
L o n d r e t , A g o s t o 22 
E L R E Y E D U A R D O 
El Ra? Eduardo ha salido en su yate á 
ernzar por la costa occidental ds Ingla-
terra. 
Oonst^at inop-a, A g o s t o 22 
M E N S A J E A M I S T O S O 
El Sultán ha pasado una comunicación 
muy amistosa al ministro de los Estados 
Unidos, asegurándole qna toiss las re-
clamaciones de estos ssrán satisfachas y 
suplicándo e reanude sus visitas al pala-
cio Imperial, á cuya súplioa asoedió el 
referido ministro. 
Par i s , Agos to 22 
C A M B I O D B B M B A J A D O R B v -
MT. Gnsserand ha sido rombrado Em-
bajador da Francia en Washington en 
sustitución de Mr. Cambcn.al cual sa d i -
ce pasará á desempeñar iaual cargo en 
Madrid. 
[ ( ¡h iedaprohibida la reprouii tcion de 
k}8 telegramas que anteceden, con arre lo 
ar t iculo 31 de la Ley ds F r o m e ú a é 
ia te lect t iaLi 
NECROLOGIA. 
E n l a t a rde del m i é r o o l e s , y aoom» 
paSado de nameroeo 7 d i s t i nga ido cor-
tejo en qae se ha l l aban representadas 
todas las olasea de esta sociedad, reci-
bieron or is t iana sepul tura en el cemen-
ter io de Oo lón los restos de la may 
digna 7 es t imada Sra. D ' María A n -
tonia Lago, esposa del D r . D. Ba l t a sa r 
Moas 7 M U a y a y hermana p o l í t i c a del 
reputado D r . D . Fernando Moas, d i -
rector f acn i t a t tvo de la Q u i n t a de Sa-
lud " P u r í s i m a G o n o e p o i ó n " , prepie-
dad del Oeotro de Depencientes de la 
Habana. 
E l merecido aprecio de qae d i s f ru-
tan en esta sociedad los in te l igen tes 
Dres. Moas 7 Miyaya se ba evidencia-
do en el t r i s t e acto de da r s epu l t a r a á 
á la esposa de D. Baltasar^ conen-
r r iendo en g r an n ú m e r o sns amigos á 
dar esta ú t i m a prneba de respeto á 
su d í f a n t a esposa 7 de sent imteoto á 
ambos. 
Por naestra par te , nos asociaccoa 
sinceramente Á ese asto. 
Tras l a rga y pesosa dolenc ia ba fa-
lleisido en esta o iodad nuest ro an t iguo 
amigo el celoso estacionario de U B i -
blioteca P ú b l i c a , don J o s é da J e s ú s 
M á r q a e s . 
E l d i fan to , qae ha colaborado ea 
machos p e r i ó d i c o s de esta c iudad , era 
iustameote est imado por sos bellas 
prendas de e a r á o t e r , por su a fab i l idad 
y el entusiasmo y celo con qne de a-
empeQ&ba, desde hacia mochos afiosf 
so ó a r g o ea la B i b ü o t e e a de l a S30i«* 
dad EcoDÓmioa de A m i g o s de l P a í s . 
Depoaose en paz y rec ib* su f a m i l i a 
n u e s t í o m á s sent ido r é s a m s . 
Su en t i e r ro se e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
s á b a d o , á les nueve de la misma. 
T a m b i é n ha dejada de ex i s t i r e n g a -
t a c iudad e l s e ñ o r don J o s é A n t o n i o 
S á n o h e s Ouamorro y F e m á c d e z . 
Desoause en paa. 
B n la tarde de ayer, y oon aoomp*" 
Qamieato t an numeroso como escogido, 
«e le dieron cr i s t iana sepnl tara en Im 
n e c r ó p o l i s de San A n t o n i o de loe Ba-
ñ o s , á los restos mortales de la que ea 
v i d a se l i a m ó d o ñ a Magdalena R o d r i -
gues de Por to . 
Modelo de madres y esposas ha s ida 
so muerte sen t ida por cuantos la t r a -
t a ron . 
A la pena qne en estos mementos 
dfllge á su a t r i b u l a d o espopo y f a m i l í s , 
unimos la nnestra , rogando a l cielo por 
el eterno descanso de la i n fo r tunada 
seQcra. 
H a n fa l l f c ido: 
Eo Mataoaas, don J o e ó M a r i 4 S a r a -
sos y ü / t b a r e d e ; 
En Sano t i -Sp i r i to s , don Rafael Ma-
d r i g a l y O r u í ; 
En Gibara , doOa Juana Oasamajor 
de Dumois . 
m m m ! mmm, 
Con fecha 18 del actual ha sido dienel t» 
la eociedad que giraba en esta plaza bajo 
la r a tón de Rodríguez y Lerda, haciéndoeo 
cargo de todos sus créditos activoe y pasi-
vos el socio señor don Fausto Lerda, quien 
contiruariVbajo BU nombre loa neg^c os de 
la extinguidad sociedad. 
Movimiento I s i r l t í i M 
E L I D A 
Ayer salió para Matansa» ol vapor e.ipa-
ñol l i a , con carga de tránaito. 
L A B . P K A N K N E A L L S Y 
L a goleta americana de este combreea-
lió, ayer, yara Cayo Hu^ao, en lastre. 
E L M A R T I ^ I Q ü B 
Esta mañana ent ró en p iaren, proceden-
te de Cayo Hueso, ei vapor americino 
Murt .niqie , en lastre y cen dos paa ij,-ros. 
E L B B B G B N 
Con ganado entró en puerto, ayer tarde, 
procedei*e da Cartagena, ei vapor no-
ruego Bergen-
E L E L L I D A 
Procedente de Tampice entró en poerto, 
hoy, el vapor noroeg) JUMÉ, con ganado. 
F B A N Ü I S O A N A D A L 
Con cargamento de ganado entró en 
poerto, hoy, procedente de Montevideo, la 
barca noruega Francisc t Nadal. 
G A N A D O 
El vapor noroego Bergen importó, ayer 
tarde, de Cartagena al soñor José Torral-
bo, 695 reses mayores y 70 terneros. 
El vapor noruego EUida ha importado, 
boy, de Tampico á Lacio Bataacoart, 7 l 4 
toros, 52 muías, 54 cabaíloay 47 yeguas. 
e o M r a i e A B O s . 
GESTaol iL lEBO 
SECCION DB INSTEUCCION 
S E O R K T A R I A 
Acordada la apertnra del curso escolar de IW» 4-
1903 para el día I? de Septiembre próximo, se av 
por este medio á los señores socios y su^-riptorea 08 
L Benéfica, que desde esta fecha queda abierta. 1^ 
niiiiiiiula para todos los estadios y bajo las cou i l í o -
nes qne se indican eu el auuncio lijado en la emra ax 
de '•(•la Sociedad. 
Ilühana 15 de Agosto de 190-i.—El Secretario A n -
tonio Qnintana. 0 1320 14*1*5 lta-17 
ESTACiaíTAEIO DE LA EIELICTECAIUBL1CA.SOCIEDADECOITOMISA 
S E A s i z e a s r s x PAÍS 
Y d i e p a e s t o eu e n t i e r r o pa ra las n n e y e de l a m a c a na d e l d í a 
23 ; los a m i g o s q a e s u s o r b o n i n v i t a n , á los socios p a r a q u e coa -
c u r r a n á l a casa m o r t u o r i a , S a n N i o o V á a D Ú o r e r o 170, p a r a de a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l O e m e n t e r i o d e ü o ÓJ. 
H a b a n a 22 de A g o s t o d e 1902. 





D I A R I O D E L A MARINA,—Agosto 22 de 1S02, 3 
Vierriet* 
ENTRE P A G l i U b 
X7na hoja de 
xni Almanaque 
LA EEINA CRISTINA 
L a ú cima esposa áe-
Fernando V I I , madre 
de l í a b f l I I de B o r b ó n 
n a c i ó en Palermo ei 27 
de A b r i l de 1S0(3 y A 
loe 72 «Sos de i»ii»»J, f * ' 
\Wo\6 t a el H»vrt* i 22 de Agos to de 
1878 Sa padre faé Franoieoo l . rey de 
I»-*» Don Sioiiiae. C a s ó ooc Fernando 
V I I el 11 de Dic iembre de 1823 y á la 
moer te del mooaroa y prcoU'pada r e i -
na en bijí» mayor, ieabel II» faé n o m -
brada ' n to ra de eos bijas. 
Nn cabe en los escasos l í m i t e s de es-
tas hi>}ü8 loa detalles de aquel p e r í o d o 
de la b í a t o n a pa t r ia , qce t u v o p á g i n a s 
como f 1 i tKfín de ia Gran ja y la revo-
InoMn de 1854; en qne foé incendiado 
y saqnpsdo PQ nftiaoio. A los tres me-
ses de mner to Fernando V I I , la reina 
m^drp , qai* a m » b a ai ga^ rd i a de corps 
D . F* i rn»ndo M a ñ c z , contrajo en se-
oretn p-atrioaonio con é l , recibiendo el 
t í t n l o de Dnqae de Klanzares. 
Mujer may i lus t rada , p r o t e g i ó las 
letras y las artes y r ea l i zó reformas 
ú t i l e s , t reando algnoos es tablec imien-
tos i m i c i tan tes . 
B B P O R T K S . 
E L V ! f J S D E L R E Y 
E N C O V A D O N G A 
O jói» 2 (9 30 m a ñ i r a ) 
E l t r a n l e l . - - E n l a e s t a c i ó n . — 8 a -
t i ? f » .cc ión á e l e y - • D o « m i l p e -
se t a s p t i l a b s n e f i s n c i a de 
G i j ó a . - ^ s i l i d l a d e l t r e n . 
A l llegar el rav a la ep tacóo se le tr ibuta 
carifinea cvacióci. Las bandas tocan la 
mar». h;i real y ee * ven bastantes vivas. 
Loeanfienes enfán Uenoa de gente. En -
tte el póblic» te bailaban el alcaide, el mar-
qués de Teverga, el de Viilavicioaa, el ge-
neral InclAn, los señores Gui bou, Qubós, 
admiuietrador de la fábrica de Moneda y 
otrae rouclias períonas. 
El aleaWé me dice que el rey va satiefe-
cbo de Gijóu y que ha dejado 2 000 pése-
tes para los eetablecimientos bdDéíicos, 
Suben al coobe ron el rey loa príncipes y 
los miDirtros de Marina y Agricultura, y 
ee instala luego toda la comiti a. 
A la cabeza del tren real va !a maquina 
que lleva el nombre de Covadonga, y está 
adornad^ con banderas v con el escudo do 
España . Deepué' el coebe del persona! de 
la Ccmpañia, el vagón de ia casa real y 
otro de la Jotnpañía en que van el señor 
Celleruelo y el gerente de la empresa Mr. 
Gastón Farnier. 
En ios coches éiguientes van las damas 
de la ro i ' (.i?a, la n?pección del Gobier-
no, la Oiputaci^n provincial, el ministro 
de Obras Públicas, la eacolta y los jefes de 
la Guardia i iv 1, 
Oviedn 2 (10 m a ñ a n a ) . 
(Recibido e1 3 las 2,35 madrugad ) 
E a ü d a d e l t r e n r e a l - ' E n la f á b r i c a 
l a A r m i g i d a . " B I p l a n o i n c l i n a d o 
de l a F i C r i l a . 
(Suponemos qne este telegrama de nnes-
tro correeponsal, aunque facbtidq en Ovie-
do, procede de otra estación lotermelia en-
tre Gijón ó Icftestf ) 
A l paenr por la fabrica La Armiglda, los 
obreros formados, arrojaban palomas y flo 
res. 
En ia pared de la fábriia se re nn car-
telón qne dice: "¡Viva nuestro rey Alfon -
so X l l l " . 
En la Florida se apearon el rey y los 
p i ícc pea, haeióndope el rey (xplicar por 
loa ingenieros el mecanismo del p.ano inoli -
rr.do. 
El Sr. A99iüj) h í hecho un grepo del rey 
para el Blat.co y Neciro. 
Laafcensióa se ha bocho felizmente. A l 
llegar á la estacióa paltó el rey á tierra, 
entrando en la galería en que está la m á -
qui a recogedora el cab e 
En Xoreo e^tá todo el pueblo en la esta 
clón q i " - Id b :'la adornada con un arco en 
qao campea el siguionte rótulo: "Norena á 
los príncipes de Astor ia / ' . 
El rec bimiento ea enfuaiasta. 
Desde una tribuna algunas señori tas 
arrojan Qi.res y paloma?. 
* ambian os de t en siguiendo á Pola de 
Slero, donde también está todo e! pueblo. 
f c h-rtes, gaita, redobles de tambor, ví-
tores, fr.tneiaeroo. 
En Lieres, donde no hay pirada, el tren 
a c ó r t a l a march>. El gentío ee inmenso, 
ü u hombre del pueblo sa equivfca al dar 
loa vivas y rectifica en el acto, v dice: 
—¡Vira'Alfonso X K digo X I I I ! 
L i lluvia arrecia cuando dejamos á 
Fuen'e S i r t a . A pesar de eso hay all 
muchísima gente. El Alcalde entrega á la 
princesa dos palomas blancas 
En todo el trayecto grupos de campeei-
nos saludan ai tren real con viva» y cohe-
tes. 
Covadonga 2 (5 2 tarde). 
l / . e g s d a á I n f i s a t í - í 1 r e c i b i m i e n -
t o . — L a i l a v i a d e s l u c e loa í e s t e -
jos.--"Orn t l m u e r z o . 
A la llegada á Inflesto la estación estaba 
deccrada con exquialto gusto. Esperaba 
allí nn gentío iLmeneo, que rompió en es-
l O L L E T I N 2o 
l a m m del eoeiB 
Novela eiciüa «o iaíló 
POR 
C A R L O T A M. B R A E M B 
(Etta noTe!», publicad» por t» CM» edltorts 
Wtnecí, i» T«Bda eu 1» "Moderna Poaaia". Obitpo 
aámerú l^o.J 
X'on;iunación ( 
A Angela le gastaba sobremanera 
l a con t emp lao ióD de aquel g igante del 
n inodo vegeta l , y h »bí* resuelto t o -
mar no oreqois de é!, por lo cnal ae 
d i r i g i ó á la alameda antes qae ia cam-
pana llamase á a lmorzar . 
i áen tóse on el tronoo de an á r b o l 
c a í d o y paso UJSDOS § la ob ra . Los 
toques del i á p i s iban adelantando, y 
pronto el H a y a de Bfaototne t a m ó as-
pecto eu su á i b n i r , Bataba embebida 
en so t r a b i j o , y só lo p e r c i b í a el can-
to de loa p á j a r o s y el zumbido de lae 
abejas, 
De pronto . 5¡n que n inguna pisada 
l a advi r t iese , DLa sombra 8sNdibQjó en 
el c é s p e d y nna v? t dijo: 
— Baenos d í a s , miss Uariosi nsoesi-
to excoearme. No puedo pretender 
qne la encuentro casualmente; no es 
v e r d a d . He v i s to sa vest ido á t r a v é s 
de los árboles y jme promete os 
ted no enfadarse t no be podido 
resistir el deseo de seguirla. N o la 
be visto baos d í s s , y q a e r i » pregaa 
larla cómo sigue, 
v.vasal rey y á ¡os pilncipea de troeudof 
A6turi>e. 
La poblici^n había alzado artíatlcae t r l 
bunas, en las que mochas hermesa* jóvenes 
de la comarca, luciéndola e.áaica mantisa 
española, arrojaron flores y palomas al na-
so de la comitiva regia. 
En otra tribuna, materialmente étes^a 
da de mujeres vestidas al estilo del pal. 
se dieron muchos vivas á los príncipes d'e 
A£ CU riAS* 
El recib miento ha sido caríñosle'mo 
aunque deslucido por la 1 uvia incesante ' 
t n un coche con el general Matta tub-
secretano del ministerio de Marina ? un 
ayudante del ministro bago el viajo 
A elete kilómetroa de Incesto y en un 
pintoresco sitio llamado el Robledal, que 
es un bosque de árboles cerpulentos, h » -
cemoa alto. La meea eataba allí dispues-
ta para todo el cortejo real, pero como la 
humedad es may grande, el rey y los prín-
cipes no abandonan los carruajes y dentro 
de ellos comen. Los demás innradoa ocu-
pan los ¿icios des gnados al aira libre. 
Frente al Kobiedai hay una venta Uamaoa 
ce Barsgana, donde logramos hacer un al-
muerzo muy frugal, mientras come ia cor-
te en el Kobledal, siendo incesantemente 
v i to réa la s las personas realea por los cam-
pesinos. 







taba impoeible, pero cerca 
y abonanzó el tiempo 
.a ea espiéndidu y el ray mandó 
bajar la capota del cotba para contem-
plarlo. 
A las dos da la tarde llegamos á Can-
gas de OLÍ», en donde touae i t s casas es-
tán engalanadas y en Iaa callea ee ve in -
menso gentío. 
Loa gaiteros tocaa la Marcha Eeai. 
Un grupo de jóvenes vestidas ce astu-
rianas arrojan dores y palomas al carruaje 




A las tres 
al san toarlo, 
d?ra?. Las 
grupo se incorpora á la comitiva 
> ramos de üores pera entregárselos 
adia de la tarde llegamos 
e^tá adornado con ban-
pan* s repican dis^áranee 
infinidad de etfaetes y m .rrcnee;el gentío 
ea inmenao. 
El obispa dd Oviedo espera á la puerta 
dei santuario vestido de mitra y capa p l u -
vial y seguido del cabildo. 
E i palio es llevado per seis capitulares, 
y bajo él ee dirigen loe augustos viajeros 
al temp o. 
El rey y los príncipes, seguidos de la 
corte, oenpan lo* reclínanos que están co-
Hombres! 
Cuántos hombres hay en la vida que se acaban por demasiado trab ijo, ya 
sea mental ó de otro modo, á fin de sobresalir en sus empresas. E l ábo^ado, el 
pol ít ico, el sacerdote 6 el de cnalqnler carrera, el comerciante, dependiente 6 
mecánico , es táu todos expuestos á la reacc ión de una vida ocupada: P O S T R A -
C I O N N E R V I O S A . Todas las funciones del cnerpo se resienten, y muchas ve-
ces se agota el cerebro. L o s resultados naturales se presentan pronto: debili-
dad del e s t ó m a g o , enfermedad de los r íñones , mala cironlación ó desarreglo en 
N « órganos vitales á otros. E l Doctor M e L A Ü G H L I N ha logrado presentar 
al públ ico, como el mejor de todos los remedios, la B L E 0 T R I 0 I D A . D O Ü R A 
T I V A , aplicada por medio del O I N T Ü R O N B L B C T B I C O . Este cara sin me-
dicinas, afecciones severas ó de los nervios; ya r o tu're^itan de drogas; es nn 
hecho notable el que 
E l Cinturón Eléctrico 
— D B L — 
enra d e s p u é s de qne barriles de medicinas baa fallada. ¿Na le basta á nsted 
lo qne ha padecido, ó ia debilidad qne lo ha arruinado? ¿Por qué padecer nn 
día más? E l mensajero llamado E S P E R A N Z A , le dice el medio, que lo corará 
de su debilidad perdida ó de sos dolores agudos. 
l E i N LO P E DICEN LOS QUE SE M GUKADO: 
EN MENOS D E VEINTE DIAS CURADO. 
Doctor Me Lauglíliu. 
Il;ibiina 18 de Agosto do I90'¿ 
Hahana. 
Niiy Sr. mío: 
Tengo Kl rtn p'iu er en comnnicar á naled nne aun no hace reint© 
días qiW ««btfO usando su prodluiyso t ' INTL'KON ELECTRICO y 
me íMi. ueiim» HIMV mejorado de lo» fneite» dolores que venta pade-
ciendo en lo« ríñones ua( como taail>ién honibles peBadíllus qne ilmn 
ni n;nido mi exiíteiK'ia; pero boy, gracias á eu manívilloso C I N T U -
KON, voy reci'tii-in ¡o mis sgOCHÁM fuerza* y volviendo á mi el buen 
biinior de que SÍSiprc diofruirtOa. 
Y por *i quiere neieil bacer púl>lica« estas manifegracioues le en-
vía el preseute léStim<>aiu de mi más iuiiieusa gratitud. 
Su aleilisiiuo y 8. •. 
Antonio Martin. 
Tenedor de libros dof Tren de lanchas 
y lemolcadores'de la Habana. 
'URAPO RADICALMENTE DE LOS NERVIOS 
Y D E L ESTOMAGO. 
Doctor .AKLangiilia. 
RBme.iios 17 do Agosto de ü'O'i. 
Unbana, Cuba. 
Muy Hr mió: 
Me l onipl-.wco en reconocer lo^ MtaWcs efectos de id CINTC-
RON ELECTRICO, pues en solo un mes nada inA» de uso conseguí 
mi cura radical taufo de los nervios como del estómago. 
Así pue se puede demostrar que la Elerlriciditd es el más eficaz 
do los remedios en las eiifermedadeH del cuerpo liiumino. 
Sm más por ia presente se reitera de usted atento y g. • . 
Ap. 37, Remedio?, Cuba. 
Genaro Fernández, 
Uoctor McLauglilin 
COMPLETAM ENTE CCRADO. 
Habana, Agosto ti>Ue I9ÜZ 
liaban.i. (Joba 
Muy Sr. nito: 
Siéndome ya muy dificil trabajar porque veia que se ngotabnn 
mis fueiias y al enteiarmo de los i( hiili;i(los ((im hada sn CINTU-
UON decidí comprailo hace Ires merics y con t i imo !. I misino no be 
cesado de trabajar ni un s«do dia y soy capai de desaliar al mundo 
entero. 
Aiiiicipándole las gracias puede usted hacer uso de mi uombre 
puédan lo de usted afino y s. a. 
Mi'jnel Pardo. 
Lamparilla 100. 
tactor M. A. McLaughlin 
CURADO EN TRES MESES 
Habana, Agosto 16 de lOOi 
Habana, Cuba. 
E»llma«1o señor: 
For e*p:Hv.io de más de dos años ln> estado fufiiendo del pecho y 
snisinenle durante los tres meses que he becbo uso de su C I X T L -
UON ELECTRICO me em-ueniro cuniplelamente carado, por lo 
que doy á usted las gracias. 
Quedo de usted afín atento y g. s. 
Jt<a» i l . Darquin. , 
San Ignacio 90. 
Uoetor M A. McLnughllu. 
Habana, Agosto 20 di 
Habana, Cuba. 
Estimado Doctor. 
Después de usar su CINTURON ELECTRICO p . • • MbftMld 
general ya me encuentro completamente curado con solo haberlo usa-
ilo i'inicameiite por espacio do nn mea. 
I ' usted afino, y atento s. 8. 
Pcdt r, 
Animas 126. 
l.Ml'OTÉNCIA Y D E B I L I D A D CCKADVS 




He sufrido d>' mipcdi-iicin v <li>l>il¡d;i.| pnr p«pai 10 do (ÜM años y 
desde que be usado su mavrnilico CINTU RON ELEC l'b'lCt) por 
dos m-maoiiB sola mente, me ha vuelto mi poleiuia y yauio OWIMuni 
C'lIMtlo. 
• Dando á usted las más expresiva* gracias me repito su afectísi-
mo y s. s. 
Pedro Pérez. 
San UMr-o n. 63) 
l)>.vi >j MiuLau^liliu 
MM Sr. mió: 
CURADO EN TRECE DÍAS 
Habana, Agonto 18 de 1902. 
Habana, Cuba. 
Hace dos «ños quo he sufrido horriblemente do Dispepsia y Do-
lores de eslóm.nfo, c i l i o tambiriu de reiimati*mo v flojedad en la* 
piernas; pn. . «hora . on el uso de su CINTURON U.ECTRICO 
que lie usado por treo« días me encuentro completamente curado y 
me siento lo mismo como cnaudo f i n nu niuch.-u-lio. 
Siu más por ahora quedo de usted afmo. y a. «. 
Manuel Uernándea García. 
McLnughlin. 
Habana, 20 de Agosto de 1902. 
Muv Sr. mu 
Habana, Cub 
TURON ELECTRICO me he cura 
Hltrun tiem|K> y ahora me encuentro 
do» n>e«ee. 
Quedo de usted su afmo. j s 8. 




Ma> ü R 
E l C i n t u r ó u E l é c t r i c o 
del DOCTOR M c L A U G H L I N , basta. Le devuelve sus fuerzas y los goces de la vida. No hay 
en el mundo entero un fortificante igual. 
La corriente vigorizadora expulsa el padecimiento más renuente y restaura el vigor vital. 
L I B R O Y C O N S U L T A S ORAT1S. 
Pase á mi despacho ó escribame y le enviaré sellado y gratis mi libro que dá todos los infor-
mes necesarios. 
No se vende ni en las Boticas ni Droguería ni por conducio de Agentes. 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , 
O ' R E I L L Y 90, HABANA. Coba—Horas de consultas de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
t34 
Augela se iaoliDó gravemente. 3a 
ruDoriíó, s08 ojo» expresaroQ el pla-
cer que le oaueaba «a visita, y una sea-
s a o i ó a de iaeaarrabla d i cha dilató en 
corazóa. 
loaagiao—eontinoó el conde,—que 
ge a b u r r i r á usted macho. Bst& aeted 
en Bran tome tan eola como en oa de-
sierto. 
j Q a é le p o d í a deci r ellaf N a d » ; pro-
segoir p io tando . E l conde asomó l a 
cabeza para ver el oroqais. 
— j Q a ó bien s a c a d o , — d i j o . — ¡ Q a é 
dibajo t a n magis t ra l t Bs nsted ana 
ar t is ta , miss OArlos. 
—So tjeeatado q n i í á a eo apre-
c i a c i ó n — r e p l i c ó e l l» . 
— Eo las dos oosai, digo yo. 
Y d e s p o é a de n u » pansa: 
—jQ.niere nsted qne le hable franca-
m e o t e f - d i j o . 
A n g e l a le mi ró con a d m i r a c i ó n . ¿ Q a é 
es lo qae q n e r í a dec i r l a ! H a b í a algo 
en aquel ros t ro qne la hizo poner pá-
l ida . . 
—Ciertamente, lo rd A r l e i g h — c o n -
t e i t ó por fin. 
— Ahora qne teng.J an permiso, con 
di f lon l tad pnedo expresar lo qne sien-
t o — o o o t i n n ó el conde.—Deseo hablar-
la , y , s in embargo, temo qae orea ns-
ted que yo quiero aprovecharme de la 
ventaja qne me da el tenerla en casa, 
para inmiscuirme en sna asunt a . . . . 
pero yo le ftieguro á neced qne no hay 
nada de eso, Es sencil lamente genuino 
i n t e r é s que nsted me produce; na in te-
r é s qne no paedo e v i t a r y qne ea m á a 
grande qae m i temor de desagradar la . 
G leaa rvan no ae d i ó oneata de la 
t e rnura qae h a b í a en sn voz, pero ei 'a 
lo n o t ó . 
— N o conteste nsted á n i o g u n a de 
mis pregantes , & menos qne no sea 
muy de sa agrado. D í g a m e usted 
¿No es nsted desgraciada! 4N0 e s t á 
nsted bajo el peso de a lgnna turba-
c i ó n ! 
Las m i é e r i a s del pasado, parecieron 
erguirse ante el la a l o í r l e hablar asi : 
ia in fe l i c idad de sn madre , en propio 
pel igro , la mano c r i m i n a l que la per-
s e g u í a t an tenazmente- M i r ó al joven 
con t r é m o l o s labios y llorosos ojos. 
— S í —dijo—bajo el peso de nn 
t e r r ib le in fo r tun io . 
— A s í la p r e s u m í — c o n f e s ó é l dulce-
m e n t e . — ¿ S o n otros la causa de ese i n -
í o r t n o i o ! 
— S í — c o n t e s t ó A n g e l a . 
— N o s é s i usted q u e r r á tener con 
ñ a o z a en m í — d i j o él lentamente—si 
q u e r r á nsted considerarme como nn 
amigo, si p o d r é ayudar la . 
L a j o v e n m o v i ó gravemente l a ca-
beza. 
—Nadie puede a y u d a r m e - d i j o . 
—Miss G a r l o s — s u p l i c ó e l conde eco 
vehemencia—olvide usted que me co-
Doce de ayer. T r a t e de figurarse qne 
soy nn fiel y an t iguo amigo , y d é j e m e 
o c a s i ó n de seria ú t i l . ¿ Q u i e r e usted 
ooofiarme ea secreto, cua lquiera qne 
sed! 
—No puedo, lord Arleign—dijo ella; 
—es osted tan bueno y generoso con-
migo, qne s í el secreto me afectase á 
mí ú n i c a m e n t e , ee lo d i r í a en eegaida; 
pero a l referir los hechos, compl icar ía 
á otros. 
— ¿ N o lo s a b r é nanea! 
—Oreo que n o . . . . 
— ¿ Y e s t á nsted segara de que si m • 
lo contase, yo no p o d r í a hacer nada 
por usted! 
—Oompletameote segura. 
T , sin embargo, al aec ir esto la jo-
ven s i n t i ó qae ser ía nn gran alivio 
para ella el contarle su historia y to-
mar consejo. ¿Pero c ó m o pod ía hablar-
le de l a debilidad de s a madre, de su 
madre, de sn inconsiderado amor por 
el o a p i t í o , del e s t ú p i d o testamento y 
del peligro que ia amenazaba ea sn 
propio hogar! No, no era posible con-
tar aquella historia, y deb ía permane-
cer gaardando el i n c ó g n i t o . 
—Siento macho—dijo Angela—al no 
poderle contar mi historia. No es po-
sible. 
—¿NI s iquiera decirme sn infortunio 
para ver ei p u d i é r a m o s remediarlo! 
—No p u e d o — r e p l i c ó el la .—Lo haría 
- i pudiese. 
—¿Y DO hay manera de qne yo le 
pueda ser út i l en algo! 
—Tampoco. 
Y re inó nn gran silencio. 
E l primero en romperlo fué el conde. 
—Mies Oarlos—dijo de pronto—¿orée 
aeted que voy á coatentarme coa esto, 
d e s p u é s de haber la conocido á ns ted 
y crecer m i s i m p a t í a ! N o paedo sopor-
ta r l a idea de que pase nsted ea mí 
v i d a como no sueDo y qne la p ie rda 
de v i s t a para s iempre. 
E l corazóa da A n g e l a p a l p i t ó con 
fuerza y ana l l amarada en t send ió sus 
meji l las . E r a la p r imera vez que la ha-
blaban de aqoel modo,y s in darse enea 
ta estaba enamorada de aquel h o m -
bre. 
—No— o o n t i n n ó é l , — n o poedo sopor-
ta r lo . Y o . . . . p e r d ó n e m e osted, misá 
Oarlos, pero s e n t í nn e x t r a ñ o s en -
t i m i e n t o desde el p r i m e r momento en 
qae la v i á osted. S u logar de dia-
m i o n i r ha sementado de xal modo, 
qae no pnedo pensar que nsted ha de 
seguir sn camino s in una esperanza 
de ver la o t r a vez. 
¡ A b ! | S i las cosas fuesen de otro mo-
do' ¡Si es tuv ie ra eo o t r a s i t u a c i ó n l ¡Si 
siquiera pudiera deoirle ea nombre , 
su h i s te r ia , y quien el la eral Permace. 
ció sileQoiosa, l a t i é n d o l e el c o r a z ó n 
oon una m é s e l a de placer y ds pena. 
—Respeto sn secreto y el misterio 
que la r o d e a — c o n t i n u ó lord A r l e i g h , 
—puesto qne dice osted qae no puede 
r e v e l á r m e l o . L o respeto pero 00 
puedo aven i rme á que desaparezca 
usted n n d i a para no v o l v e r l a á ver 
j a m á s . Me consta qne, aonqae h u é s p e d 
de M r s . Boweo, no es u s t é i sa a m i -
ga ¿me lo n e g a r á ns ted! 
— N o pnedo nega r lo . 
—ÜODQQ tampoco no ee llama usted 
iaci ioe oe anc- del altar mayor. E^te ee 
halla prtSfüramence ilumiaa-lo. 
La eaüda da la Iglesia aa verifica en l a 
m i>ma fiama, y el rey as d i r i j a á la c%sa 
Abacia, qua e s - á freate al aantaario, 
M i le raciba a? nbi»p>, al cabi do y á loa 
alcaldes de loa pa^btns vecinos. 
Covadonga 2 (5 tarde, t 
S n e l C a m w o de l a J u r a U n lunclx 
1 le- e 5- e 4 putadd s e - o r 
U r i a . M a n u s i e a t o á don P e i a y o . 
El coche del r^ ' eol->maota pe detiene 
anta cuso a bi > arco, imtc^eión da p e i r á 
continuando h ata el Carnp de la Jura, 
donde e>pe a n el concaj 1 con el dipata lo 
ü Cortee aeñor Ürfa. El histórico. Campo 
estaba adornado oon banderas y gal larde-
tes. 
Se habían alzado dos tiendas da cam-
paña m i y loheas, en 'as q n a h i b í a prepa-
rado nn e»pléodido 'anch. 
Delante del arco ds trinnfo de qne he^ 
hecho mérito, el alcalde dió la bienvenida 
ai rey 
El diputado Rr. ü r i a manifestó á Iaa 
pi r s ' ña s reales qae el Concejo de Canga» 
proyectaba hace mucho tiempo erlírlr na 
laonam nto para conmemorar la jura do 
Don Pelayo, pero como el terreno en que 
habrá de alearse ha eetado en litigio h^ara 
q i « recientemente lo habla ganado Oanpcas 
quería qae el rey lo patrocinara para ea 
pronta reaüsacióo. 
Don Alfonso XIÍ I contestó qua aceptaba 
gnaroaamenta ei proyecto y le concedería s a 
apoyo. 
Cfívndongi 2 (8 ttoch' ) 
V i s t a 4 l a * ~ u « v a y l a b a í iC3.--Ob-
s q u i o á l a p r i n c e s a . - - P a s e o — 
I l u m n a c i o s e 9 . - - £ l s e r v i c i o te-
l e g r á f i c o . 
Deepuós da descansar S. M. el rey en la 
Caa> Capitular, salió acorao-.ñado do los 
principes de Asturias y de! obispo de Ovie-
do, y vieitó la caea hospedería 7 ia capilla 
do la Cueva, en donde oró breve •nent'*, fl-
ján ioee on el sepulcro de Pelayo y en las 
cascadas. 
Deípuós recorrió el exterior da la baíd'l-
ca, y, por áltlmo, la capí la le la Virgen del 
Campo, retirándnea á las álate de la tarde. 
En la pnerta de la busídea, un grupo de 
muchachas de ('aneas, que vino oon la co-
mitiva e n t o g ó á la princesa de Asturias 
ramos de Uorea y palomia. 
En loa al edederes d a l a Casa Capitnlar 
bnbn animado paíeo, pues v in le^n muchas 
señoritas distinguidas de l o i pueblos eomar-
canos. 
A las ocho do la nochs comeníi 
iluminaciones en l a Cueva y en la 
echándooe globos y disparándose 1 
eatruendosoa. 
El mlnistio da Marina, al s^Hr d< 
rectoral, ha dicho qae no ocurre no 
que el rey está mny satisfecho ai 
Mañana, á las ocho y media, salimos para 
Infiesto. 
Telegrafío ñoco, porque loa esfuerzos de 
los telegrafistas r."»a iltan lnóciK% por lo pé-








P Ü B L í C A C M E S 
. "CUB'A YAMEHICA" 
digna de encomio, bajo diversos 
aspectos, la labor emprendida y eoate-
nida cada d ía 000 roayoreabríos por el 
sefior Raimundo Cabrera, Director de 
tan importante K«viaU; por el Admi-
nistrador eeQor Mannel Romax.; y por 
eos redactores y colaboradores, anca-
minada á presentar tan notable publ i -
cación como nn modelo en «a género , 
qae haga honor dentro y fnera de la 
I s la á la prensa cubana, sin reparar en 
gastos ni sanrifleioff. 
Todo el mondo sabe qa^Oubay A n é 
rioa aparece semanalmente ooo impor-
tantea rearmas en henefloto de aas 
«naoriptores, enyo n ú m e r o hoy en d ía 
ea considerable, respondiendo de ff*e 
modo esta aoe'edadj á loa innonifra-
bies sacrificios dignos del objeto 4 qae 
seldestlaao, puesto qne el propós i to del 
aeflor ü a b r e r a consiste en qne su lio* 
vista l l e g a e á ocoparon primer puesto 
entre las máa famosas del mondo, y 
en obsequio de la verdad, gran parte 
de ese honor corresponde & los impre-
sores del A v i t a d o r Ooméreial-
Voy á tomarme la libertad ds d i v n L 
gar las notioins qn* oí en la Bedac-
uión de Cuba y Amér ica , aegnrodeqae 
me perdonarán la iodi tereo ión min dia< 
tiognldos amigos los señorea C a b r e r a 
y Román , y de qns la opinión p ó b l l o a 
las aoojerá oon agradr: hay grandes 
proyectos de reformas, sin r e p a r a r e n 
gastos, á la vuelta del viaje á los K s -
rados Unidos del oabaileroao Directo* 
del cltadc periódico, y ha prometido 
colaborar, a d e m á s del notable eaeritor 
cubano residente en Madrid, seOor L»< 
bra, el famoso periodista norte ameri -
cano Mr. Charles M. Pepper. 
E n los Estados Unidos es mny cele* 
bradaeata Bevls ta , tanto por el p ú b l i -
co como por la prensa y ba sido agrá» 
c iad» ú l t imataante oon nn premio en 
la E x p o s i c i ó n de Charlee'on, siendo 
esto digno de hacerse notar, pnce ese 
pa í s es p r ó d i g o en buenas poblicacio* 
nes de la índo le de la de qne nos ooa« 
paraos y la verdad es que no puede 
echarse en saco roto tan merecido honor 
que ron él oorapartimoe todas los ha-
bitantes de la Is le , puf s no prospera* 
ría tan lujosa Revis ta el co he bies* 
una sociedad onlta que la soatnvie^t • 
Carlos. N o quiero saber eu verdadero 
nombre. Espero que a l g ú n d í a a e r ú 
as ted m á s e x p l í c i t a conmigo. D í a ven-
d r á en qne an oomore y poa io ióu no 
s e r á n u n secreto para m í . 
— S í —di jo l a joven anaiosanaau* 
t e . — ¡ O j a l á e e » p ros to l 
—¿Y v o l v e r á u a t e l á seguir su v i d a 
r e g u l a r ! 
— A t i lo espero. 
— ¿ A q o e l d i a d e j a r á usted esta ca-
sa! 
— 8 í . 
— ¡ O í a que yo teroof—exclamó e l 
conde.—Usted se i r á , y no v o l v e r é á 
verla más . No podré ver la ir de e^e 
modo, poes la mejor paisa ds mi v i d a 
sa irá con nsted. 
Ange ia p o s ó ea loa ojos de l ceedo 
los su jos , admirados y Henos de o r a -
dor . 
— ¡ P e r o s i hace cua t ro diaa que us-
ted me conoce es decir, que no 
me cocooe ustedl 
Si la conociese á nsted de machos 
años no la c o m p r e n d e r í a á usted me-
jor, n i s en t i r l a t an to temor por perder-
l a — i s e g n r ó C l e o a r v a a oca vehemea-
cié ,—pero aeted co pnede eoepechar 
mi s i t o a c i ó n , ni yo pnedo e x p l i c a r l a . 
Cuando so i n f o r t u n i o , caa lqniera que 
sea, haya cesado, ¿no q u e r r á na t ed 
ser mí amiga ! ^Qaiere utited prome-
te rme qae ese secreto me s e r á oomna i -
cado! 
Angela re f lex ionó antes de contes-
tar , y después d i jo oanQoeamente; 
I1 
R I O » E L A MARiNA* -orto 22 ue 1902. 
G r a n verdad ee eqsello dp U L * prensa 
tepreEenta el grado de e i t a r a delpaia 
donde ve la loz.11 
Perseveren en pn obra tsn laudable 
los editoras de Cuba y A m é r i c a , eega-
roe de que, oomo basta ah^r», PI públi-
co en general, ocn la ayoda eñoas de 
todos loa diarios de la Ir la , qne, boeno 
es decirlo, han tomado parte may d i -
recta en la prosperidad del bello se-
manario, h* de ¿e recibido con eetroeo-
dosos aplausos oomo premio á la la-
bor tan meritoria hasta qoe logren 
coronar con loa l á c r e l e s del trionfo la 
noble idea qae persignen para honor 
y provecho d M a prensa cuban» . 
Alejo M t n i t r o de Azcuénaga . 
( N O T A S ) 
Y a d i t Club 
Se nos p r e s e n t í : 
4Sabe Uf i i e i si el l ach t O ub dará 
m á s fiestas este a D o V 
Por toda fiontectaoidn nos bas tar ía 
con runirir á la ú tima cróuiot» de E l 
F í g a r o á quien nos hace la pregunta. 
É tiesrante club rte I» playa solo 
tiene en certera uu» fiesta para todo 
lo qoe resta de la temporada, y esta 
flet-ta consist irá en . nu bíiüe nocturno 
para eoya ce 'ebraoióa se s e ñ a l a ano 
de los ü l t moa s á b a d o s de Septiembre. 
H a b r á invitaoiooes f^milirtres, KUU 
qne 'imitadas, cr.mo es costumbre, á 
las fzigeuoias del reg!.»raento. 
Pronto , en junta qno SP ooovooftrá al 
objeto, quedarán n i í tnHdos los pre^a 
ratlvos para ttta so i iée . 
• 
* F 'uu j -Poni j 
G a n a terreno por moaicíiju J« ei y^ng-
porg. 
E s t á haoieolo hoy tanto furor oom > 
las tarjetas posta'es en meses n^sartrs. 
Hay parti iUs diarias del f ioopátioo 
jn-go en numerosas cadas. 
B u el Oerro espeoUl:neote. 
B i entusiasmo es tanto qae ya h^sta 
noe^trrs centros de reoreo piensan se 
riamente en sustituir las mesas de bi -
llar por mesas de p w g pd*g. 
E l Uñ ón Club sera de loa primeros 
60 establecerlo en sos salooee. 
Y a tiene adquirida un* gran mena y 
var iss cajas coa Ion auuesorios corres-
pondientes. 
L o mismo se n o s d i ' e qoe pro}eota 
hacer la ¿oo^tfad dbl Vedado. 
• 
A c l a r a c i ó n . 
L a crónica del domingo da t i l H o -
gar oonnluía r o n esta no^ : 
**—¿A qnión so refiere el chismecito 
del d o m i L g o . V 
E s t a prtgnuta se me ba hecho i n -
cepantemente á t r a v é s de la semana. 
Y a'uí v* la sn lup ión d« 1 enigma. 
Sf* refiere á la graoio»>a atñor i ta Ma-
ría Remero y un j r ven ruso cuyo nom-
brp siento hsber olvidado. 
E s t á sa'if-fecha la rur i ' s idad ." 
Bata notii'U ha dfldo oiigen á una 
sensible f q n i v o c a c i ó n por haberse 
omitido, al r*»a¿otatU, el segundo nom 
bre de ¡a sf Perita á quien se refiere. 
Aclaremos, pues, ^sp^cifloando qoe 
lio se trata de la señor i ta María B r -
mero, la araigoita d é nna gentil M» 
t í a Luisa Rt mero y F - n r » , sefioritH 
qne apenas pr e ^é nU é e en soci«d»d cae 
rendida en l«s doloes redes del amor. 
e ó l o ros ft»lta stber el nombredel 
jov^n ruso. 
Trnl l lu mediaLte , lo Kveriguareraos. 
¡ íoche ffc moda . 
.Se ] • de hny en Aiuibo. 
E l o h u de la noche eerá la presen-
tac ión del oonoertiata cubano F e r m í n 
O a t d m a , primer premio de v io l ín de 
loa ü o n s t r v a t o r i o s de Madrid y P a -
ríf. 
Y a todos los pnleoi es tán vendido:. 
P O S T A L E S 
A J u a n i t a F f f r n t n m n r í f l 
(TurjMa; Colección Cánovas; una niña en la nana, 
j nu foásn madre, nzando. exclama: ''¡Creo en 
Dios!") 
¡Beod' ta la niña quá cree on Dloa padre, 
que reza piadosa, que basa á su malro 
y cumple, cristiana, su santo deber! 
A l trocar mañana su corto ropaje 
por otro, ya largo, eap óadido traje, 
de virtud molelo será cual mujer. 
• 
• • 
A C a r m e n P é r e z G n l d ó s 
No me cegó la hermosura 
que errbeliece tu t a i j e t a . . . . 
La superas en ternura, 
en candor y donosura, 
y asi te admira el poeta. 
A E l i s a V á r e l a 
Son las dichas del amor 
como las olas del mar: 
llegan, suspiran, abrazan.. 
¡Y se vuelven á alejar! 
• 
• * 
A M a n u e l a L n r r o u s s e 
Socó con ia berm sara. 
Corrí tras ella, 
y en vano la he bascado 
por otras tierras. 
¿Cómo encontrarla 
en países remotos, 
si está eu ta alm¿? 
J O S B E . T E I A Y . 
do de et.te. Sr. Oaballero, la ret iró en 
nombre del expresado clab. 
Seguidamente, el Sr . Foo, de'egado 
del Tribunal en el juego celebrado el 
dia 31 de Jolio, e sp l i có lo.» motivos 
qne lavo para d'sooner que la anota-
c ó n fuera de 932, a t e n i é n d o s e para 
ello, á lo que dispone el art ícn 'o 131 
de los Estatutos de la L iga Cabana , y 
mientras tanto no se reoniera el T r i -
bunal del Premio de Verano y resol 
viera lo qne creyese procedente. 
D e s p n é * h*bló el delegado del clab 
Almene a - i ta, Sr . Pérer , espUoando los 
motivos qae tuvo para protestar de la 
actitud de! Delegado del Tr ibuna l en 
el juego mencionado, por tener enten-
dido qoe este hab ía violado un aoner-
do, sobre loa deberes de 'os anotado-
rea. 
Sobre esto particular se suso i tó u n » 
animada dísousiÓD, en qua tomaron 
parte todos los asistentes á la junta. 
Puesto despnéa á vo tac ión el hecho 
de que si por el Dstegadodel Tr ibunal 
se h^bía ó ú é violado el aoaerdo men-
cionado por el Sr. P é r e r , se acordó que 
no. pues el Sr. Poo, al prooa ier a s í , lo 
h a b í a hecho conforme á !o que dispone 
I ar t ícu lo 134 ya mencionado. 
Segoidatiente aa puso á disoas ón 
si U anotac ión de pae juego d e b í » ser 
la de 9x2 ó la de 9 i 0 , acord^ndojíe po r 
unanimidad f a« ra I» primara, en v s t a 
de o que dispone para este OHSO la 
regla 21 de los Estatatoa de la L i g a 
Ü a b a u a . 
p a i M R R A . S E R I E —üf lDBCIMO M á T O H 
A l fio el F e ú t a ba logrado venner 
al fuerto y aguerrido A lmtndar i s t a . cu-
yo p i t her fué fongueado por los bat-
men rsrmelitas, qoe lograron llevar á 
8a averaj^» I I ftirj de un» ba^e y on 
tkree bns' hi t , del a c o r » 2 a d o J u l i á n . 
til motoh, por parte del campo ear-
rao'ita, estuvo bastante desacertado, y 
prnt-bi* de ello qne estnvieron á punto 
de r erder el matí h. 
He aquí el «ooredel joegr: 
B A S E - B A L L 
PUEMIO D E VARANO 
B E D N 1 Ó N D E L T R I B J D N A L 
E n la noche del martes ú l t i m o se 
r e u n i ó el T r i b u n a l del "Premio de Ve 
rano" para t ra ta rse de la protesta for 
mulada por el c a p i t á n del o lab Fe i t t a 
en el jaego oelebrado coa el A l m e n i a -
r i i i a , el d í a 31 de J u l i o p r ó x i m o pasa-
do, oomo igualmente de o t r a protesta 
presentada por el i /e legado de l A l -
w e n i a r i i i a Sr. P é r e z , cont ra lo dis 
p u e á t o per el representante del T r i b u -
na l en dicho juego, de que la anota 
oión del mismo fuera de 9x2 y no de 
7x0 como ee a c o r d ó por loe anotadores 
por entender el Sr . l ' e rez que con esa 
medida se v io laba uno de los acner 
el T r i b u n a l dos adoptados por el T r i b u n a l del 
Premio de Verano . 
A b i e r t a la s e s i ó n , y dada oueota de j y se las degüe l la oomo vacas. 
F e i s t ' i . B B C . 
H i ' l tliT11 P« . . 
Uorán 2" o . . . 
J. Castillo If. 
P. Ben^vides cf. 
J. I . Govantes 3A 
Rosado rf 
S. Sánchez Ia b . . 
C. Fontanalls p. . 
Totales 41 
-
» I _ 







A h n ^ n ' 1 ' r i s t i l i B . C. 
Rustamante es. 
García c . 
Muñoz p 
M. López If. 
A. Cabrera cf 
G. Gelaberr, r f . . . 
J. Vioiá 3a b 
S. Valflóé2" b 
M. Quintero l " b . 







3 0 2 M 1 4 Totales 3 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Feista 0 .0 2 3-1 0 -1 0 0 = 7 
Almeni jk r s'a . 0 1-1 0 0-2 0 2 . 0 = 6 
S U M A R I O 
Barred r u m : Fei ta 2, Almendarista I j 
f-fo^n base: por Hidaleo 2, Casi lio. Bena 
videa, J . I Govante^. Sánchez, García y 
Cabrera; Three base hits: Feb ta 1 por Cas-
til lo; Almecdarista ' , por Cabrera; Innings 
jugadospnr los pitchers: Muñoz 9, Fi¡nt+-
nais 9; Hds d tdos á los pitchers: á \ uñoz 
14 de una base y l de tres; á Fontanalls 3 
de ana base y 1 de tre»; Stmck outs: por 
tíañoz 3, á Sánchez y Fontanals 2, por Fon 
tauals 7, á Bustaaian e 2, Mañnz, Violá 2 
y Quintero 2; E n three stnkes: Vlo\á; Oalled 
bu' s: por Mañoz 2, á Benavidea y Fonta-
na P: por Fontanalls 7, á García, Muñoz, 
Lóoez, Cabrera, Gelabert y Violá; Fasstd 
balls: García 1, L Govantes 1; T¡me:2 ho-
ras 5 minutos; Ump res: de hooie, Gutié-
rrez; da b'ises, Cacharro; De eg-idos: Peo, 
Pérez y Caballero 
Ü N i l U J g a HEROICA 
L * A í a d e m i a de Ciencias S í o r a l e s y 
Po í i i o a s de F r a n c i a ba ad jnd to fdo 
prt-mio A u d l f f r e d , de va 'o r de 15 000 
f r enóos , dest inado Á premiar les ma* 
hermosos setos de a b n e g a c i ó n y herois 
roo, a Mad. Meyner , espott» del v ioe -
onnunl de Franc ia en D i a r b f k i r , por 
sn he ró ioo proceder da^^ntie ma 
tarzrta de A r m e n i a de 1895 y 1806 
E l ponente de la Aoademit t , Mr 
L i a r d , refiere los hechos real izados 
por eHta esforzada mujer, en ios s i -
guientes t é r m i n o s : 
D U r b ( kir ee una ciudad de la mese 
t a del al to T i g r i s . Mntmlmanea y cris 
tiaoos v i v í a n al pareoer, en paz, cuan-
do de pronto, el Io de Noviembre de 
1S05 e s ta l ló bruscamente el furor de 
la matanza, pro longándose con indeci-
ble horror dorante tres d í a s . E n este 
lapso de tiempo, m á s de 1700 casas 
faeron saqueadas, i n c e n d i a ü a s mfts de 
2" 00 tiendas y muertos ó mutilados 
mas de 1100 hombrea mujeres y ni 
ños . 
Desde el primer inelante, el vice 
confuí de Franoia, U r . Meyrler, abr ió 
su casa, y 700 desgraciados, todos 
cuantos cabían , ee refojiaron en ella 
bajo el pabe l lón fraucé>.(( 
U n historiador muy independiente 
y muy bien informado Mr. Berard 
ha dado también cuenta, en p á g i n a s 
que oauRan horror, de las matanzas de 
Diarbtk ir . 
"Hac ia el m e d i o d í a — - d i c e — l o s al 
m c é i b u o s aparecen en sus a lminares 
L a s bandas invaden el bazar y los ba 
rr ios cristianos, y a«e«lnan , co r t an des 
t ro t an . . . Kl c ó n s u l que ha enarbolad 
su p a b e l l ó n abre eos puertas á los fu 
g i t ivos . 
L a pr imera persona que ee present 
es una mujer l l evando un ni&o en cad 
brazo. Tiene los dos p u ñ o s cortado 
y loa uiDos e s t á n empapados en su san 
gre. 
4 Se l leva á las mujeres a l matadero 
Se a ta 
la protesta del club Feista, el delega- i áloe hombres y se les hace sentar so 
re sus rodillas, convertidos en tajo, 
se despedaza, se hace tajadas á sus hi-
os y luego se le dice entre carcajadas: 
A n d a á llorar á casa del cemul". 
E l cónsul con sos ktWas, se v i ó 
b ü g a d o á defenderse y á defender á 
sos asilados á tiros dorante dooe d í a s , 
mientras su mujer se dedicaba á coi-
ar, á curar y á alimentar á aquellos 
nfeiioes protegidos del pabe l lón fran-
cés . 
Cesaron las matanzas, pero el furor 
e los faDácicos s u b s i s t í a y todo anun-
ciaba qu" aquellas horribles escenas 
an á ocmenzar de nuevo. 
Cuando l l egó la primavera y los c a -
minos quedaron praotioab es. t r scien-
tos onstianos fueron a pedir al cónsul 
qne los llevase á la costa. E l cónsul 
o quer ía abandonar au puesto, temien-
o que sn ausencia fut'ra la sefial de 
* matanza, pero su mujer se ofreció a 
comptiñar y guiar la oaravana. T 
quí comienza verdaderamente el he-
róioo pabel de madame Meyrier. 
F o é preoifto caminar qoince d ías á 
aballo hvata A l e j a n d r á i s , el puerto 
más próximo. Lae aldeas ht«bíao aido 
rrasadns y los kurdos ucrtaban el ca-
mino. L a mnjer díd ortn»»al oon oua-
ro n ñ o s , uno de («''n» de pe' ho, se pu-
o en mareha con 300 fugitivos y mu-
chos oientoa de oatmiios. K gobena 
dor le ofreció una escolta, pero aolo pa-
ra ella y eotoncea Mad. Meyrter deo'a 
ró qne no ¿ r e p t a b a la t-acolta si esta 
no los protegía á todos. D e s p u é s de 
obbgar á loa gend^rmee. á velar p/ir 
todos, e n v i ó á BUS hijos á 'a onhena de 
a colomna y el a s e q o ^ d ó a rettíguar-
dia. Iba á caballo v sus hitos en lire-
a y de vez en ocando esta admiiab'e 
mujer pasaba á la litara para dar de 
mamar á m h:)o menor. 
E n cada etapa Mad. Merripr era la 
e n c a r g a d » d«» buscar los virares y ase-
sorar el deccanso é sus protegidos y 
frecuentemente durante la noohh t e n í a 
qae permanecer de centinela en el cam-
pamento para evitar agresiones y di-
sipar el pánico de aquellos desgracia-
dos. 
Al atravesar el Eufrates por Bired-
¡k, llegaron órdenes de Constantino 
pía para que se riejaRe pasar á la oiU' 
PT del consol de Franc ia" , y las auto 
ridades localea interpretaron esto en 
el sentido de que no pasase nadie más . 
Entonces Mad, Mejrier, d e s p u é s de 
enviar sus h'j s á la otra orilla de! río, 
mani fe s tó que ella pasar ía la ú l t ima, 
lesi nés de que bebiese pasado toda 
a oolomoa, y que si el prefecto le h a -
cía esperar y so hijo de peoho se mo-
r í a de hamby^ ya se vería* de quien 
eran las responsabilidaoes. 
E l prefecto, atemorizado, ced ió y la 
caravana se puso en marcha. 
A t r a v é s de nn pa í s revuelto entre 
partidas de kurdos y de circasianos y 
d e s p u é s de dos semana* de fatigas y 
peligros sin cuento, se l l egó á la ori-
a del mar. 
L a mnjer del oonsnl e m b a r c ó á todo 
el mundo y ella sub ió á bordo la ú l t i -
ma. 
E l Institnto de F r a n c i a ha procedi-
de en justicia adjndioando on premio 
tanta a b n e g a c i ó n y tanto heroísmo, 
pero es cresncla general qne el go 
bierno franeé1* solv^nt-^rU nna deuda 
de gratirud oonoediendo la Lweión de 
Honor á uoa muj^r tan ilustra por su 
nteligenoia como por su oorazóh. x 
ricana y dos alfilere? de oro con piedras de 
brillantes, todo lo cual guardaba en un baúl 
cuya cerradura violentaron. 
Se ignora quien eea el ladrón. 
PSOFUGOS 
Por el tenie .te de policía del deetace-
mento de Arroyo Naranjo, fueron detenidos 
los menores Serafiu Peeí*na G^nzáles, Lula 
Valdés, JOPÓ Tórreos, Silvano Grana Sán-
chez y Rafael Rever, que se habíaa fugado 
del Asilo Industrial de Santiago de las 
Vegas. 
CAPTUEA. 
En la calle de Concordia esquina á San 
NicollB (bodega,) f a i detenido el blanco 
R iendo r>íaz Rodríguez, ñor aoarecer au-
tor (Je\ robo en la cas» Maloja 81. de un ra 
loj ''o oro propiedad del señor don Joan 
Llanes. 
El detenida quedó á disposición del jaez 
errreccional segundo districo. 
COMPLACIDO 
El feñor don Nicolás Aloneo nos ruega 
que hagamos constar que en la casa calle 
¿e San Nicolás número 118, no reside ni ha 
reeMdo el pardo Santiago Fino, qae al ser 
deteoiio por faltas y amenazas, dió como 
su casa, el domicilio del señor Alonso, según 
aparece *n la Crónica de Policía de nues-
tra edición d é l a tarde del lenes. 
CRONICA DE POLICIA 
ASALTO Y LESIONES 
Al tr. nsitar ayer por la ca'le de Manr i -
que esquina á Dratrores, el blanco Fausti-
no Térez, de 15 aflos, jornalero y vecino 
de SUloa 48, foó asaltado por un negro y 
un pardo, quienes le regí traron los bolsl-
l os con el propó-ito de robarle, y como no 
le encontrasen dinerj alguno, le dieron de 
golpes, emprendiendo después la fuga. 
De este hecho na di6 cuenta al juzgado 
correccional del 2o distrito. 
MUJ3ETS REPENTINA 
En la casa n0 130 do la al'e de la Zauja 
falleció rep«ntimirnente la blanca Encar-
nación Muñoz Gcrdíllo, na ural de Sevilla 
de 38 años y de estado casada. 
Seyúa el certificado módico, dice que al 
recorocerei cadáver , éaíe presentaba que 
maduras de primer grado en losp lé i . 
Sobre este particular informa el vigilan-
te 461, qne estando ea la habitación cayó 
una vela sobre la cama, pegándole faego á 
una sábana, y la cual le cantó las quema-
duras que presenta. 
El cadáver fué remitido al Necrooomlo. 
ACCIDENTE CASUAL 
*1 Ir corriendo per la calzada de la I n -
fanta eequina á Carlos I I I . el moreno E -
genio Torre Vivanco, vecino de Soledad 
n" 17, ¡uvo la desgracia de sufrir una caí-
da, c n 'ándofe la fractura del pe oné de la 
pi rna izquierda. 
El estado del paciente foó calificado de 
grave, y se le remit ó al hospital por no 
contar con recursos para su asistencia m ó -
dica. 
HUaTO 
La meretriz parda JoHefi Valdós, vecina 
de la calle de Etjido, fué detenida ayer, por 
acusarla el blanco Juan Thoníon , patajero 
del vapor Mar inique, de h berle hurtado 
doscientos cincuenta pesetas en billetes del 
B-;noo de España , y disx y siete pesos pla-
ta española. 
l a detenida fué puesta á disposición del 
juzgado de guardia. 
REYERTA 
El teniente Emilio Menéndez dotavo en 
la calle de Paula n? 50, á los blancos M i -
guel Pu. nte y Felipe Valdés, por haberlos 
sorprendido en reyerta, y promoviendo gran 
escándalo on la vía púbiies. 
CAMISAS 
El encargado del tren de l&vado situado 
en la calle de Jesús María número 117, don 
Manuel Rio Sánchez, par t i s ipó ayer al ca-
pi tán de la segunda estación de policía, 
que á las siete de la mañana de dicho día, 
le habían hurtado de EU eatablenlmiento de 
17 á 20 camisas blancas y de color, propie -
dad de varios marios marchantes. 
Se ignora qaíen ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
&3RIDA CASUAL 
Al estar ei* menor Ricardo Vfga, en la 
fábrica de cortar cueros, calle de Mercade-
res n ó x e r o 41, sufrió casualmente una he-
rida leve con una de las poleas de la ma 
quinaria. 
DESDE UNA AZOTEA 
El menor blaneo Federico Alvares, de 6 
años, vecino de Manriqus número 56, tuvo 
la desgracia de cterse de la escalera de la 
azotea, causándose una contusión de segun-
do grado, qoe le produjo síntomas de con-
moción cerebral. 
Dicho menor quedó en eu domicilio, y su 
estado fué caliüoado de pronóstico grave. 
ROBO 
Durante la ausencia de D. Víctor Zdyss 
Celeza. vecino de Jesú* del Monta n ú m e -
ro 408Í, le robaron de su habitación 156 
peeos plata española, 17 pesca moneda ame-
POLICIA. D E L PUERTO 
DETENIIO 
E' Inspector de Muelle?,;don Migu 1 Res-
tar, presentó hoy en la estación de la poli-
cía del puerto á don Manuel Sánchez, por 
haber insultado y amenazado al Inspector 
d t Muelles don Manuel Vatido Hernández . 
E' de enido dice que fué agredido po. 
Hernández 
Sánchez fué remitido á la casa de soco-
rro del primer distrito y reconocido por ei 
mél ico ae guardia, e que certificó que ure-
sen íab* uoa cuntasión eu el lado derecho 
dei cuello. 
G A C E T I L L A 
FKBMIN UAEDUN/»-—Qaoe eu p r i -
mt-rt* presenuoioo esta noche snte e! 
uúni ioo habanero el joven y laureado 
violinista cubano F e r m í n Oardona. 
A'bisn ee honrará oon esta pr t san-
t a c i ó o . 
He aquí el e speotáou io : 
Frimerc: L a Marcha de O á i i z , por L o -
la López y F iquer . 
Segundo: Oonoierto por el seflor 
OaraoQa. 
A Carat na ds Raf f , 
B A>re* Buhemiot. tía^asate. 
Tercer i : L a zarzaela Enseilanzi L i -
bre, 
(Jnartc: Nueva audic ión de F e r m í n 
Oardona. 
A l anzas tzingarat , T ivadar N a -
obez. 
Bo erode ta escena del bai'e de Beriot. 
Tedas las piezas qne ejecute el se-
ñor Cardona serán a c o m p a ñ a d a s al 
piano por el profesor Miguel G o n z á l e z 
G ó m e s . 
Noche de mods. 
P O S T A L . — 
A mí schrinn f e'én 
Angel puto d í aquel nido 
que eu mi niñez vi fo.mar: 
fltór del huerto en que be crecido: 
„ fruto primero y quori lo 
del que ee ya lejano hogar. 
Que el vergel de los amores 
cruces con planta secura 
sin pen s ni sinsabores, 
y del mundo la amargura 
y sus miterias ignores. 
Carlos Triay. 
SEA PAR4 BIEN.—Nuestro querido 
amigo el señor don Ernesto B . Oalbó , 
socio gerente de la importante sooie 
dad que gira ee esta plaza bajo la ra-
zón de Vilaplana, Guerrero y C o m p a -
ñía , propietaria de la popular y acre 
d i t a d í s i m a fábrica de obocolatcs L a 
Estrella, aoaba de reeibir nna de esas 
satisfacciones qne- hacen é p o c a en la 
vida y qoe lo llena justamente de ma 
yor regocijo que el eu f»tvoreoipa casa 
hubiese obtenido nn nuQvo premio qoe 
agregar á los qae ya tiene conquista-
dos en buena lid en los o e r t á m e n e s 
nniversaleade Europa y A m é r i c a . 
Y es natural y l e g i i í m s su satisfao 
c ión , pues al lado suyo palidecen, en 
lo que á él respecta, loa mayores 3 
más l eg í t imas glorias de su oasa. 
Oomo que ba visto entrar por en ca 
8a, oomo llovida del cielo, una enoan 
tadota niBa, hija de eos amores, y qne 
será en su dichoso hogar el ánge l de 
la a legr ía y la esperanza, y para ene 
amantes padres el dulce consuelo de 
la ví-j^z. 
L a r e c i é n o a c i d a viene al mundo oon 
b u e i a S S T B B L L A , la t ü r e l l a que alum 
bró su nacimiento y La Estrella que á 
su amante padre conduce por los ma 
res del comercio al puerto de la pros 
peridf d. 
i ís íreí /a qae, dicho sea de psso. He 
va consigo un cuerno de la abundan 
oía, del que salen, a d e m á s de sus in-
comparables chocolates, r iqu í s imos 
bembones y confitaras, sabrosas galle-
ticas, dulces en almíbar , pastas de 
guayaba, naranja, etc., y todo lo qne 
endulza la vida, para que puedan pa 
sar los tragos amargos. 
Pero ninguno de esos dulces lo es 
tanto, oomo la sa t i s faco ióo d é l o s es-
posos Oalbó al verso padres de la más 
dulce 7 linda criatura que a l egró su 
vida. 
F o r ella, nuestra mayor y m^s since-
ra fe l io i taoióo. 
mosa oiodad—es por la gran LOVC 
— á e mis telas de verano. 
Con ellas, el que so arranca—y abre 
a bolsa repleta,—halla una ganga com 
p eta,—inmensa, en L a Vasa Blanca» 
L o s BOFOS.—Sigue el inteligente y 
s imuát ioo B a ú l del Monte su c a m p a ñ a 
de Fayte t , alcanzando cada d ía m á s el 
avor del públ ico , que asintiendo en 
gran nfimero a las representtoiones de 
los bofos, premia el trabajo constante 
de quien, a d e m á s de aotor y director 
de ia c o m p a ñ í a , es autor de les más 
Cfeiebradoa del género . 
Su ú l t ima obra, L a Revoltosa en Ja 
B a t a t a , que tantas celebraciones y 
aplausos ha alcanzado, será represen-
tada nuevamente en la primera part" 
de la función de hoy, ooo terminará 
con Un d ía de Reyes en 1860. 
E l martes, beneficio de Benito S i -
m uras t o n la reptise de L a Boraouta, 
a preciosa parodia de l a Mascota. 
UN E S T R E N O . — L o s carteles de 
Alhambra anoncia 1 para esta noche, á 
primera hora, el estreno de una zar-
zuela bufa que lleva por t í t u l o ¿ o guo 
pa^a en la Indo-China, 
G a r a n t í a l e é x i t o . 
Ar ia s , el gran A r i a s , primer esoenó-
gr»fo, ha pintado para esta zarzuela 
varias decoraciones, que, oomo siem-
pre, obtendrán el aplauso del públ ico . 
Alhambra e s t a r á boy, oomo noche 
de estreno, al fio, de bote en bote. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dos mudos hablan, h a c i é n d o s e mu 
chas s e ñ a s , . , 
ü a o d e ellos suelta de pronto una 
c a r c s j s d a . 
—4Quó le habrá dicho!—preguota 
un curioso á G e d e ó n . 
—indudablemeote, le habrá contado 
a 'gún ohasoarriilo. 
í d a d 
R E S T A U R á N T 
HOTEL TÍLEUIUFO 
C O H I B A 
P A R A 
HOY 
D I N E R 
Consommé: Celestinne. 
Poifson Sauce Hollanadaiae. 
Poulet Crap tine. 
Bceuf braise: garn í . 
Petit v e au-vent á la Golouse. 
Kumtterk saute. 
Charlotte á la Kusse. 
J S a p e c t á c u I o a 
G r a n T e a t r o P a y r e t — C o m p a -
ñía de b u l o s — F u n c i ó n corrida—A 
las o c h o — D í a de m o d a — l a Revoltosa 
en l a Habana y Un D í a de Beyes en 
7860 
T e a t r o A l b i s u — G r a n C o m p a ñ í a 
de Z a r z u e l a — F u n c i ó n corr ida .—Grsn 
rebaja de precios: palco $4 y loneta 
con entrada $1 — Primero: L a Ma cha 
de Cádiz—Segaudo: P r e s e n t a c i ó n del 
notable violinista señor Francisco C s r 
dona—Tercero I n u ñ a r z a Lt7re—üuar 
to: oonsierto por el sefior Francisco 
Cardona .—A las ocho—En ene*yo: 
la zarzuela L a Torre del Oro—Han lle-
gado las preciosas decoracioLes pin-
tadas en K a d r i d para la grandloea 
obra de mágia ¿ Q u o Vadisf 
S a l ó n - T e a t r o A J í i a m b r a . — A 
las S 15: L o qve % asa en la l u d o - ( hiño 
estreno—A las 9 15: i vio. en * l 1 ño 200 
— A las 10 15: Pantera—Y en los in 
termedlos b b ü e s 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio de Verano—Primera s e n e -
Domingo 24 gran match entre ios 
o í o s A l iñen ' a l i s t a y Habanis ta—A las 
das de la tarde. 
ANUNCIOS 
S B V B N D E K T 
doc solares en In me)or del Vedado. Informan en La 
Elegante, Galiano lU. C7€g 8H-Ü-2 
& DIAZ m D B P Á R E S . 
(Profesor de Corte) 
ESPEC AUDAD 
T 5 ES DE ETiQUETá. 
O B I S P O 1 2 7 
C. 74 a-1 Aa 
L k C A S k BLANCA.—No hay qn3 l l e -
gar á S t smbul—para ha l la r sn pner ta 
f r a n e s ; — e s t á a q u í L a Oasa Blanca—del 
s i m p á t i c o B a ú l . 
Descendiente de Pelayo,—el entu-
siasmo germina—en B a ú l , qoe e s t á en 
la esquina—de las calles Be ina j 
B a y o . 
A l l í l e v a n t ó su e n e e ñ a , — q o e fl tmea 
victor iosa;—7 no hay nadie que le tosa 
—si en vender mucho se e m p e ñ a . 
Con est i lo liso y l lano—dice al p ú 
blioo habanero:—Ven por gangas hoy, 
que quiero—vender telas de verano. 
V e n , que m i mano DO es manca,—y 
a l aire dando las velas,—vendo, y ven-
do, y vendo telas —lindas eu i a i a a 
Blanca. 
Y sabe l a Habana toda,—qoe del 
progreso delante,—es mi casa el ele-
g a n t e — d e p ó s i t o de la Moda. 
Pues ba)o este cielo azul—no hay 
quien ponga la retranca,—si vende, á 
L a Oasa Blanca—de ta serv idor B a ú l . 
j L a p rueba! N o es menester; —el que 
la quiera encontrar—venga, s i quiere 
comprar ,—y v e r á si eé vender. 
S i fama y orédito gano—en esta her-
a n a n m 
rtarina dePlabno 
de R. Crusellas, 
P A R A LOS NIÑOS 
PARA LOS ftBCUVOS 
FU 
| r > E T O D O fl 
I l J I T P O C O 
L a o r a c i ó n -
Ese espléndido cielo luminoso 
en qne se encienlen las estrellas pálidas 
como pupilas que en la noche obscura, 
claridades de amor al mundo irradian, 
¡ese ea el mundo misterioso y bello 
porque suspira el a lma! . . 
Al l i el principio de la lur, la dicha 
que nunca llesran á enturbiar las lágrimas; 
al í la fuente donde el alma tetnpl^ 
la sed do lo ideal; allí la calma, 
la inspiración alü, y el mundo místico 
de las liras, la luz y las plegarias. 
Mas¡ay! para vo l a r á esas sublimes 
regiones de lo a iu l , ¿en dónde hay alaet 
¿En dónde el puente que el abismo salve 
ó de Jacob la misteriosa esc^laf.. 
Dije, y al punto la oración bendita, 
me hizo accesibles las remotas playas. 
N . T. 
, L o s e n s u e ñ o s , 
Hutch'son opina que los sueños más ge-
nerales y frecuentes pueden dividirse en 
siete clases. 
El sueño en que tno se cae por un preci-
picio ó escalera. 
Aquel en que se cree estar peco vestida 
ó casi desnudo. 
El meño en que no se puede uno librar 
de alguna persona ó de algún animal que 
nos persigue y arenaza. 
El sueño en que se cree uno arrastrado 
hacia un sitio peligroso. 
E l sueño en que se encuentra realizado 
algún deseo muy grande. 
Y aquel en que se está á punto de em-
prender uu viaje y no se consigue arreglar 
el equipaje. 
El autor de esta clasificación ee muestra 
inclinado á creer que esos ensueños y algu-
nos otros tienen un origen universal y ex-
pone la siguiente teoría: 
Acaso las siete clases de ensueños que 
he enumerado son se; cillamente reroinl-
cenclaa de nuestros anteceeores prehis tór i -
cos en la época en que se vivia en los ár-
boles. 
El hombre entonces semejante al mono, 
debía caerse con frecuencia estando dormi-
do y despertándose lleno de teiror y tro-
pezando con alguna rama inferior, se'aga-
rraría á ella. 
(Final izará . ) 
¿.nftffrattm, 
(Por Juan Lanas.) 
PMU IOS CONVALECIENTES 
Y PERSONAS DEBILES 
U n ESTS sm i spíi NÉI M m m 
De MM ea MN las Farcacias j Tiesdas dp Vivera Hfc 
o 1SSS 1 Ag 
T T T ^ ' V r ÍUp eucarpo ilr mnlnr el COiMKJEN 
t i JCiJl^l en cusas, piano», muebles.carruajes, 
donde quiera que sea, garanijzando la operación 
40 años de prnclica. Recibe aviso en la AiUni 
nlslraclón de este periódico y para más pronti 
luden mi casa. Por Correo eu el C E I I R O . CA-
L L E OE SANTO TOMAS Nuin. 7, ESQUINA 
T i l , ! !• AN...Rnf(lel Pérez. 
Ü L l l l B i . 
Oon las letras anteriores formar e 
nombte y apellido de una s i m p á t i c a se' 
ñorita del barrio de A t a i é s . 
Jerofflifleo c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Leznas.) 
T 
Rombo, 
(Por Juan-José . ) 
* * 
^ «|» «|» «{» 
•|* 4» *{• «I* «f» 
•i» * * i j . «j* 
•í- + .u 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmeute-
o siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 N» mbre de mujer. 
5 Idem idera. 
0 En el mar. 
7 Vccal. 
C u a d r a d o » 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur loa signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vortio»!-
meute, lo siguiente: 
1 Animales. 
2 Para labrar 'a tierra. 
3 Parte del calzado. 
4 El que venera, 
5 Tiempo de verbo. 
S o l a c i o utsH. 
Al Auagraraa anterior: 
ELODIA CORDERO, 
Ai Jeroglifico anterior: 
A M A - D O - R . 




H I G 
S A 
A l segundo: 
BARRICf ODONES. 
- Se solicita de loa hombres barriiiudos no acer-
qnen tamo á la» personas con quieu hablan, qne sin 
darse cuenta lo hacen. 
Este contacto de barriga es mny molesto pura no-
sotros los delgados; que conste que no lo digo por 
envidia, porque si barrigudente qoiero oer, con ir á 
tomar cubiertos de á C U A K E X T A C E N T A VOS al 
J E R E Z A N O , 
barriijulento seró. 
GAZPACHO á todas horas. 
ALMUEtcZO, COMIDA ó C E X A , k 40 centavos. 
ABONOS desde 18 pesos plata 
P r a d o 1 0 2 T e l é f o n o 5 5 S . 












Al Cuadrado anterior: 
F E L 
E L O 
L O L 
A Y A 















Han remitido soluciones: 
Bebito; Dr. Carapl ema; 
Las hijas de Elena. 
Los cerranoií 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA JIAR1XA. 
• tt£?XUttO.¥. ZULU LIA. 
